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L a A s a m b l e a M a u r l s t a 
l e d e l i b e p a s o b r e a s u n t o * 
m p o r 
1 A P R I M E A S E S I O N 
'MiAIí 'RIií . 11 .—Ayor , d o m i n g o , a 
las seis y m e d i a iló l a to^rdo, t u v o l u 
oar la s o s i á n i n a u g u r a l de l a Terce-
ra Asa ni i de a M a i i n j - i a . 
En pr inie i r l u i g á r se p r o c e d i ó a " l a 
pesenlac i ' in de credortoiades p o r l o s 
H ú m e n l o s de legados do provincia. .^. 
D e s p u é s n i iiriib.ríjs.o l a lue-a. rpie b f 
di» prcsidii1 l;.s áetsLoñes. 
, Fueren n o m b r a d o s p r e s i d e n t e s h o 
íopaa-ios loe s o ñ o r e s M a u r a ( d o n A n 
tonio y d o n G a b r i d ] ) , y e f ec t i vos -lo? 
señores Goicoochea , Si.l ió y i n a a - q u é í 
de A r r i l u c e do I b a n - a . 
Se d e s i g n ó p a r a ocupai r l a s v i ce 
•presidoncias a los s e ñ o r e s M a r a ñ ó n 
Tá r rcga , S a r g a y P i i n e n t e ! , y pa . r 
secretario a l rfue lo os de l a Asoc i a 
ción de M a d r i d , s e ñ o r R e b o l l o , q m 
p f e r n n r á con los s e c r e t a r i o s de o t r a ' 
.Asociaciones de p r o v i n c i a s . 
•Después de- c o n s i g n a r en a c t a e-
pésame de l a A s a m b l e a ñ o r l a t r i s t f 
•desgrat-ia de f n . m i l i a s u f r i d a p o r el 
señor S i l i ó , p r o c e d i ó s e a l a dies igna 
ción do l a s p o n e n c i a s . 
Estas se r e u n i r á n , po r l a s m a ñ a n a s . 
Por las t a r d e s t e n d r á n r e u n i ó n l a s 
eeociones en p l e n o de l a A s a m b l e a . 
A las diez do l a m a ñ a n a de h o y 
-reimióse l a p o n e n c i a p r i m e r a , qiüifc 
toaita de l o s p r o b l e m a s socia les , de 
salarias y de l r é g i m e n de l a p r o p i e -
dad, s iendo p o n e n í e s l o s s e ñ o r e s Cail-
m Sol-elo" v ' Sieirrano Jove r . 
L A S E S I O N I>E A Y E R 
M A l ' l ü i ) . ü . - A l a s s ie te de l a t a r -
de e o n t i n u a r o n l a s ses iones de l a 
a s a m b l e a maiuáMsta , c o n u n a enormie 
co t i cu iTenoLa . 
Ocu ipó l a p r e s i d e n c i a eJ s e ñ o r G o i -
coeol iea , y , l e í d a e l a c i a de l a s e s i ó n 
a n i t e r i o r , f u é a p n o b a d a . 
I n m i e d i a t amien te , e]^ s e ñ o r G a r r a n ce-
j a l e y ó u n a p r o p o s i c i ó n para , que t o -
das l a s o o n c - l i i s a ' i H ' s de la. a s a m b l e a 
fuiénain iDtraseínitadais a l ^eflJCcl• M a u r a , 
oaina que é s t e l a s a p r o b a r a o des-
a p r o b a r a . 
F u á t o m a d a e n c o n s i d e r a c i ó n p a r 
u n a n i i r a i d a d . 
E l s e ñ o r P a l a u l e y ó u n a p o n e n c i a 
s a b r é e l r é g i m e n de" l a p r o p i e d a d , y 
romo ési ta t e n í a g r a n e x t e n s i ó n y 
a b a r c a b a e x t r e m o s de s u m a i m p a r t a n -
• i a , se a c o r d ó que se r e p a r t a n e j e n f 
, i ares de l a m i s m a p a r a e s t u d i a r í a 
o n g r a n d e t e n i m i e n t o . 
S o b r e Gil m i s m o t e m a , el s e ñ o r Se 
p r a n o Jciver l e y ó o t r a ponen ic ia , e n l a 
que se t r a i t a b a de l a r i q u e z a a g r a n m , 
¡le l a d i s t r i l i u c i ó n de t i e r n a s y de l a 
i ••••nsa de l o s p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s . 
! ai- .'.o. h i r i e r o n nao de l a p a l a b r a 
v a r i o s s e ñ o r e s a sa inb le i s t ae . 
Se a c o r d ó q u e ' p r i m e r o sean d i s c u -
t i d o s l o s t e m a s t é c n i c o s y l u e g o los 
p o l í t i c o s . 
E l s e ñ o r C a l v o Sa te lo p r e s e n t ó o t r a 
p r o p o s i c i ó n a c e r c a de l a c e s a n t í a de 
los m i n i s t r o s . : 
P o r ú l t i m o , se t o m ó e l a c u e r d o de 
que l a r e u n i ó n de m a ñ a n a se haga , 
p o r Becciones, y se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
a. l a s n u e v e de l a noche . 
M d n | f e s t a c í ó n pro r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
L a c e l e b r a d a e l d o m i n g o e n S a n t a n -
d e r r e s u l t ó i m p o n e n t e . 
• C o m f o v e n i a a n u n c i á . n d o s e e n lo? 
pe r iód icos de l a l o c a l i d a d , on l a maa-
;6ana deJ dooningo so o e í l e b r ó r o n n ú e s 
| K c ap i t a l l a m a n i f e s t a c i ó n a r g a n i »j 
-zaidaL' en p r o do l a s e x i g e n c i a s de las * 
rasponsabilidlades m i l i t a r e s y p o l í t i 
oas .quie p u e d a n d e r i v a r s e d e l v e r g o n 
zoso d!ominil)a.mieii!t.o de l a C o m a n 
dancia genera.! de M el i l l a , y de l a : 
t r ág i ca s consecuenc ias que esto a c á 
Weó a l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l acto, a d e c i r v e r d a d , r e s u l t ó i m !' 
ponente, pero n o a s u m i ó l a g r a n 
diosidad é p i c a que el caso r e q u i e r í a 
Muchos de osos c o m e n t a r i s t a s a1'] 
oso, (fue dlesfoigan s u b i l i s e n l a s t e r 
Wias de c a f é s "y C a s i n o s o e n e l sem 
oe l a f a m i l i a , " t o m a r o n m u y a b ie r 
«I quiediarse e n casa o, c u a n d o m á s 
, fopmiaron e n l o s e n c i n t a d o s de l a 
jSWPas o en l a s b a r a n d i l l a s de l p u e n 
te de V a r g a s , como- s i m p l e s y v e r g o n 
^Dites espectadores , s i n d e m o s t r é 
va lo r c í v i c o que t a n t r e m e n d o 
r e q u e r í a n , n i u n a d a r m e de de 
y seni t imiento p o r l a s t r a g e d i a s ; 
Calamidades que a l a p a t r i a a f l i g e n . . 
• J A l l á ellos c o n sus c o n c i e n c i a s y s 
Foccder! 
Unos c inco m i l c i u d a d a n o s caiouila 
™os nosotros quie i n t e g r a b a n l a m a 
g e s t a c i ó n , que a l a s doce e n punte 
w i ó en d i r e c c i ó n a l G o b i e r n o c i v i l , 
l a M a m e d a de J e s ú s de M o n a s t e -
rio. 
Una h o r a an tes se h a b í a n congre-
J^0 en e l l a l o s i n d i v i d u o s que i n t e -
|Taoan l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a y 
ímL?U'e ío rn i , a i1 c o m o d i r e c t i v o s Ir: i 
g o c i a c i ó n do I n q u i l i n o s de S a n t a n 
. p a p ú e s f u e r o n a c u d i e n d o r e p r e s o r 
"itos de t o d a s o ca s i t o d a s l a s i d e a í 
E l b a t a l i ó n d e V a l e n c i a e n c a m p a ñ a . 
C o n l a m ú s i G a a o t r a p a r t e . 
lev 
j u i c a s y ciuidadamos i n t e r e s a d o s e? 
lista l lenarse, 
m e n c i o n a d a . 
A ^ ' llas,' l l  p o r e n t e r a le 
Raméela o n c i m . n d n . 
se p u s o e n m a r A a h o r a r e f e r i d a . 
ba^ri n i a n i f ' " - t a c i ó n , p r e c e d i d a de 1; 
0 y i m a e s p a ñ o l a . 
las ca l les de D n r g o s , A t a r a z a 
estnJ R.lbei'a l l e g ó a l G o b i e r n o c i v i l 
nifit;0nf,ulc>SG c l e n l o s o do l o s m a 
% Xdíj ,vn la Averiiid£l de Alforj 
las ^ f P ^ 1 ' 0 de c a p t e s c o n g r e g ó ei 
tn6Vo (les '¡(; t r á n s i t o a u n g r a n n ú 
te cp , c,11-iosa8, que respetuosamien1 
W , , . ' s c i l h n ' a n aH Paso de l a s c o l ó 
j¡j.na'Ca órnalos . 
• ¿ m í ? v o z a l l t i sonan t e , n i ef 
^ H, . •nir' i n ^ d e n t e se s u s c i t ó m i c i 
^ ü u i o e l ac to . 
P o r e spec ia l d i s p o s i c i ó n p e r m a n e -
d e r o n acuJart,eladas lais t r o p a s d u r a n 
le l a m a ñ a n a , míed i ida ]>rev,isara d i g -
na d e l m á s g r a n d e e l o g i o . 
G u a n d o l a m a n i f e s t a c i ó n se encon-
g a b a f r e n t e a l G o b i e r n o c i v i l , sub ie -
r o n a l de spacho -dol g o b e r n a d o r i n t e -
r i n o , s e ñ a r C a i l t a ñ a z o r , l a s C o m i s i o -
les, s i e n d o d e l i c a d a m e n t e rec ibidjaa 
par ' é s t e / 
D e s p u é s de d a r l e c u e n t a de l a f i n a 
l i d a d pc\r e l a c to pe r seguada y de 
p r o m e t e r d i c h a a u t o r i d a d t r a s l a d a r -
í a i n m e d i a t a m o n t e a l G o b i e r n o , nues -
.ra q u e r i d o a m i g o , el i l u s t r a d o r e d ac-
o r e n c a m p a ñ a d e u E l D i a r i a M o n -
a ñ é s , d o n A d o l f o A r c e , se a s o m ó a l 
ka lkón , d i r i g i e n d o a los c o n g r e g a d o s 
as p a l a b r a s s i g u i e n t e s : 
( c S e ñ o r e s : A c a b a m o s de d a r c u e n t a 
d r e p r e s e n t a n t e d e l P o d e r p ú b l i c o , 
•n mues t r a c i u d a d , de l ob je to d e l ac-
o que eistamos r e a l i z a n d o , y que n o 
s o t r o , que e l deseo m a n i f e s t a d o es-" 
o d í a poí1 e l puel>lio de S a n t a n d e r , 
•ara que s e a n e x i g i d a s l a s responsa-
i l i d a d e s p o l í t i c a s y m n l i t a r e s que se 
i - r iven , n o y a c o m o c o n s e c u e n c i a I n -
n e d i a t a de l derruim!bani ient .o de l a 
o m a n d a n c i a g e n e r a l de M e l i l l a , s i n o 
t a m b i é n de c u a n t a s p u e d a n segui r se 
¿le a o t n a c i o n e s p r e t é r i t a s o f u t u r a s , 
Joda vez que a l a h o r a p resen te a ú n 
í i o se a d v i e r t e u n p l a n d e t e r m i n a d o 
V eficaz p a r a d a r c i m a a l p r o b l e m a 
le M a r r u e c o s . 
T e n e d miuiy ' p r e s e n t e — ' c o n t i n u ó d i -
ñ e n d o — - e l m o t i v o que en e l d í a de 
l o y nos h a c o n g r e g a d o , h a m b r e s de 
bain d i v e r s a s t e n d e n c i a s se ar i a l es y a ú n 
j o l í t i c a i s , pues a s í c o m o e n l*a p resen-
o o c a s i ó n l a C o m i s i ó n os m e g a que 
xs d c- ' i lvá ls p a c í f i c a m e n t e , puede ser 
n a i ñ a n a , c u a n d o conve iñ l idKS todoB_ e n 
iomi ' s i ón ejecutora, , en b r a z o de juis-
•icia, d e m o s l a s e n s a c i ó n suipfmma d e l 
l o n o r y l a d i g n i d a d n a c i o n a l . » 
T e i m í n ó c u n u n ¡ v i v a E s p a ñ a ! , u n á 
límiaíi le 11 l e (••! i ntesl.a.i lo. ilisc»! w é n d i o s e 
o s mani f (es tan tes d e n t r o del m a v e r 
ú ' d e n . 
R E P ^ R E i S E i N T A G l O Ñ E S Q U E 
A C U D I E R O N : : : : : 
S e ñ o r e s T o r r e , I n q u i l i n o s ; S a n M a r 
ín , dearii! Vera tais; P ó l v o r i n o s y C a l í a -
os, reifcirmiLstas; Ilcuntiigü-ala. Magir-ite-
•io m a n . t a n é s ; D e l f í n Camipo, elemien-
os neni t ros ; A g u i l e r a . . 11-adicional i.!v-
ais; P é r e z . , j a . i m i s l a s ; M a t e o y B a c i -
. a l u p i , r e p u b l i c a n o s ; A r c e , A s o c i a -
. i ó n p a d r e s s o l d a d o s . 
L A M A N I F E S T A L i ü N P R O R E S P O N S A B I L I D A D E S A L L L E G A R F R E S r r E A L G O B I E R N O C I V I L . 
^ - v " ( F o t o . S a m o t . ) 
M A D R I D , * 11.—La m a n i f e s t a c i ó n ve ' 
r i f i c a d a a y e r p a r a p e d i r a l G o b i e r n e 
l a d e p u a ' a c i ó n de l a s r e s p o n s a b i l i d a -
tos p a l í t i c a s y m i l i t a r e s c o n m o t i v o 
de l d e s a s e e de Mianu-uecos, resuiltc. 
i 'eaJknente i m p o n e n t e . 
Se c a l c u l a e n u n a s c i e n m i l l a s per-
s o n a s que t o m a r o n p a r t e e n e l acto . 
L a m a n i f e s t a c i ó n se puso e n m a r -
c h a a laftj once do l a m a ñ a n a , y e n d o 
p r e c e d i d a de u n a s e c c i ó n d e l a G u a r -
d i a i n u n i c i p a l l m o n t a d a . 
L a p r e s i d e n c i a i b a f o r m a d a p o r l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l A t e n e o , c o n s t i t u i d a 
p a r l o s s e ñ o r e s R o y o , A l b o r n o z , G a r • 
c í a de l R e a l , B a r c i a , B u y l i a . M a r a -
ñ a n , Z u l u e t a , G ó m e z de l a S e r n a y 
E l o r r i e t a . 
S e g u í a n a l a p r e s i d e n c i a l a s e n t i -
d a d e s y soc iedades , c o n sus e s t a i i 
dantes . 
' E n u n o de é s t o s se l e í a ' : « L i b e r t a d . 
j u s t i c i a 1 p a r a l o s m á ; r t i f e s de l a ca-
t á s t r o f e . » . . 
. E n , o t r o d e c í a s e l o s i g u i e n t e : 
. « L a s m a d r e s y l a s h e r m a n a s de 
do l a s m i l e s de esquele tos que r o d a -
r a n y r u e d a n p o r l o e - c a m p o s á f r i c a 
nos p i d e n e l cast is j í? de l a s c u l p a M e s 
do l a c a t á s t r o f e . . ¡ J u s t i c i a , j u s t i c i a ! ' -
U n a n o t a , e m o c i ó n a m e de l a m a n i -
f e s t a c i ó n . l a c o n s t i t u í a n ^ d a s - n i ñ o s M -
j ó s d e l a d m i n i s t r a d o r ^ de , N a d a r , q u e 
fué a ses inad o • p o r l o s n n a r os. 
L o s ja imi i i s tas a s i s t i e r o n a l a m a n i -
' f e s b a o i ó n U e v a n d o u n e s t a n d a í f t e c o n 
e l l e m a : ((Dios, P a t r i a y R e y . » , 
A l - e n t r a r , . l a - m a n i f e s t a c i ó n e n el 
p a s e o ' d e ' R e c o l e t a s , l o s j - a l m i s t a s . en-
t o n a r o n u n a l e t a n í a ' , c o n una'" l e t r a , 
a p r o p i á d a , . y l o s r e p u b l i c a n o s -y Ios-
s o c i a l i s t a s c a n t a r o n l a - M a r s e l l e s a \ 
l a I n t e r n a c i o n a í l . • • . 
A l paso de l o s . m a n t í e s i t a n t e s el pi'i-
b l i c o que p e i i m a n e c í a e n l o s andenes 
de l paseo e r a o b l i g a d o a . s u m a r se a 
l a c o m i d i v a , suisc i t i lndose con e s t é 
m o t i v o a l g u n o s i n c i d e n t e s , en t r e el los 
ffiútO con . u n sacord^ /e , que se. n e g ó a 
fi r n i a i - p a r t e do l a m a n i f e s t a c i ó n . 
1 n i e i r v i n i e r o n l o s g u a r d i a s y l a co-
i-a i io - i j iasó de u n a ; d i scus ió n aca l o-
r a t í a , 
L a s a u t o r i d a d e s h a b í a n a d o p t á d c 
.un g i r a n l u j o do p i v r a i u c i o n e s . E l P a n 
c o de E s p a ñ a y o t r o s ed i f ie ios p ú b l i -
cos e s t a b a n custodi ir-dos p o r n u m e r o -
sas fue rzas de l a G u a r d i a c i v i l y d t 
Segur id ' ad . 
Ks tas p i i e c a o c i o n e s f u e r o n i n n e c e -
s a r i a s , p o r q u e l a s m é n l f e s t a n t e s se 
e n a i i n i e r o u d e n t r o de l o r d e n m á t 
cf)mpileto. 
A l p a s a r l a c a m i t i v a f r e n t e a l 
1 rail a c i ó de Comíuni icacLonies t o d o s lo^ 
^nvrleaid.ns sailiieron a los--balcones , 
s i endo ea ln r o s a m e n t e .aipilaudidois. 
L l e g a d a l a m a n i f e e t a c i ó n a lia es 
t a t ú a de Qas te la r , s u b i ó el s e ñ o r Bhíy 
l i a al fiedi'si.a.l de la m i s m a y , de sd t 
a l l í , d i r i í í i ó breves í r a s e - s a j-ctó m a n i 
•f esta nos. p i d i e n d o l a d e p u r a c i ó n ao 
l a s re .spansaibi l idades y o x h o r t a n d ó a 
l a a la genio, a. ijqie se d i s o l v i e r a con 
o i ' d e n . 
EI1 s e ñ . i - P i i v l l a t o n o ira i su d i s o u i r s ó 
c o n l o s . s i g u i e n t e s v i v a s , q u e fue rnT 
canitiest'adofs c a n enitusinis.nw : 
« • V i v a la, j u s t i c i a y . v i v a e l generV1 
P i c a s s o ! » 
D u i r a n t e l a m a n i f e s l a c j ó n se t i r a i i o n 
millan-es de proel-nTnas. 
A l ac to h a n ÉusiStido desde l o s j a i 
m i s t a s a l o s camunis taS j , 
1 
L a s c i n c o de l a m a d r u g a d a . N o -
c-hie c e r r a d a y n<?ig-ra por t o d a s p a r 
í e s L a s ^ ;-.-n--:!.'-!avi(:.!ií.-s. que c a s i 
siein!}>re.. nos k a o e i i r o m i j i a n í a , h o y se 
iia.n n r i i J t a d o e n t r e í a nubes , d e j & n -
dp qiue e l c ie lo a p a r e z c a cotmo u n 
i inmensa ve lo n e g r o . ' S e oye e l c l a r í n 
de l a d i a n a y nos l e v a n t a m o s de p r i -
sa, l a m e n t a n d o que en u n á m a d r u -
g a d a t a n f r í á , el s u e ñ o se h a y a - e m -
p e ñ a d o e n n o h u i r d e . n u e s t r o s o jos . 
Como s i e m p r e , l a t r o p a t o m a el c a f é 
confo r t an i t e , se f r o t a l a s m a n o s , ¡pa-
-a p o n e r e n r e a c c i ó n los dedos ate-
r i d o s , y aba te l a s t i e n d a s de campa- , 
f i a . .Una. t r a s . o t r a , c o m o e n o r m e s . p a -
l o m a s b l a n c a s / que c e r r a s e n b r u s c a -
m e n t e a l a s a las , v a n c a y e n d o a t i e -
r r a , d e j a n do a l ' p a i s a j e " t o d a s u ne ; 
• í r u r a y t o d a - s u t r i s t e z a . ' 
. — ¡ A f o r m a r ! 
É n fila" Las a c é m i l a s , v a n r e c i b i o n - ' 
do sobfe los l o m o s los m i l y u n chis-" 
ai s de l a ' i m p e d i m i e n t a : ' - t i endas" 
u l i M I s i l i os , de c o c i n a , eq/uipaj es de j 
fes. y ."of ic ia les . . . . . , j 
V i e n d o t o d a a q u e l l a r e a t a . de bes-
I i a s . - d i spues t a s ail c a m i n o , r e c ó r d a -
mios las e-randes c a r a v a n a s de l de-
s i e r t o - o l o s , v i a j e s . f a s tuosos de u n 
p r í n c i p e d o l s i g l o X I T I . Y p e n s a m o s 
en que , a l "presente , s o b r a r í a c o n m e 
•"a d a r e n a de c a m i o n e s ' a u t o m ó v i l e s 
p a r a . e l t r a n s p o r t e , c o n - l o . c u a l e l E s -
ImidO S9 a h o r r a r í a n n o s c u a n t o s m i -
l lones .de pese tas . a l a ñ o , y l a t r o p a 
o í r o s c u a n t o s m i l l o n e s de m o l e s t i a s 
a P d í á . . . I '• 
¡ C o n q n é g u s t o n o s s a l e n estas co-
sas de l a ln i ia . segaros de que dec imos 
la v.-'rd.a.d! U M e j é r e i t o n u i d o r n o c u a l -
q u i e r a . Id m i s m o en estas t i e r r a s del 
P.if ' que e n l a s estepas de R u s i a , 
c u a n d o a v a n z a v a t e n d i e n d o t r a s s í 
o c a r r e í e ras o v í a s f e r r o v i a r i a s , pa-
r a a s e g u r a r - r á p i d a y c ó m o d a m e n t e 
- u a v i t u a l l a m i e n t o y h a s t a s u r e t i -
r a d a e n caso n e c e s a r i o . N o s o t r a s norf 
" l i f o r m i a i p n s con d e j a r a t r á s m a l o s 
c a m i n a s de" h e r r a d u r a ' y peores re -
covecos, d o n d e , e n c e r r a d a e n el f u -
ao ii.n m o i a m i e d , nos puede espe-
r a r d o ñ a M u e r t e . 
H a c e u n m e s j u s t o que se t o m a i r o n 
- as ror-¡eio,n,es, y e n ese t i e m p o , .su-
f ic len to paiPa h a c e r u n c a m i n a r e a l de 
m u c h a s l e s n a s , c o n t a n d o c o n los b r a -
zos de t a n t o hombire ' i n a i c t i v o , n o he-
rnias hecKo u n miajl caminUiCO. P o r 
eso,, e l r e c o r r i d o que vnimos a h a c e r 
nos cues ta ocho h o r a s e n l u g a r de 
u n a . ¡ T o d a sea p o r D i o s y p o r Es -
p a ñ a ! 
V a m o s los s o M a d o s e c h a n d o a g u a 
- • ' i [ráiT l a s oirejas. ba jo el peso do 
l a i m p e d i m e n t a : m o c h i l a , f u s i l , m a n 
t a , p a n c h o , c a l c h o n e t a , c o r r e a j e y 
•••.rtuchas. y se nos a r r u g a el c o r a -
ón enn . ' ido r^nsaTnos en que tene-
m o s que a n d a r doce o ca to rce k i l ó -
m e t r o s , a t r a v e s a n d o b a r r a n c a d a s , su 
í d e i i d o m a n t é s , s o r t c a n d o p r e c i p i c i o s 
y e s c a l a n d o lomas . - . 
Así v a m o s m a r c h a n d o p a r estas i n -
g r a t a s t i e r r a s de B e n i - S a i d . E n l a r 
• i d i i a u n s i l ' o n c í o a b s o l u t o , que 
s ó l o c o r t a de vez en vez, e l r u i d o del 
m o t o r de a l g ú n aeroiplaaio. R e c o r d a -
m o s m í e e n l a s m a r c h a s de h a c e u n 
a.ño í b a m o s m á s a l eg re s , l l e v a n d o eai 
iflll a l m a e l i d e a l de u n a v e n g a n z a a 
miuer te e n l o s ases inos d e nuewt roa 
hermanas . . . ' 
iT;o que v a de a v e r a h o y ! 
S i g u e l a p r o c e s i ó n i n t e r m i n a b l e de 
i n f a n t e s y bes t i a s , m a r c h a n d o a c o m -
p a s a d a m e n t e . M u c h a s veces, l a s a c é -
m i l a s se d e t i e n e n e n l a s b a r r a n c o s , 
can l a s o r e j a s t i e sas y l o s be l fos t e m -
1 l i an t e s . L o s acemiOeros l a s a n i m a n 
b o n g r a n d e s voces , que r e s u e n a n co-
mía c a ñ o n a z o s en e l f o n d o de l a s m o n -
t a ñ a s :• v i 
— ¡ A r r e a , c o r o n e l a , quie c a d a v « 
f a l t a i p e n o s ! 
— ¡ V a m o s , m u u u l a , a Ve r sá v a « 
p o d e r s e r ! . - . x. . 
iNi u n pac í a zo, n i u n c a n t a r . Se 
a b u r r e u n o h o r r o r e s e n e s t e - a m b i e n -
te , q i i e hace m á s p l ú m i b e o el p a i s a j e , 
u n p a i s a j e aue s ó l o t i e n e a l g a de p í n -
t á r é s c ' o é n - l a s - f a l d a s de l T i n g u n t . . . 
' i - o n é s N a d o r . d e . . B e n i U h c h e , H a -
l l a n y A c h d i r , c o n e l t e r r e n o escar-
b a d o ' v nedre.soso.. . ^ ¡ U ñ a d e l i c i a ! 
A l fin hemios l l e g a d o y n o s q u i t a -
mos e l peso. O u e d á r e m o e c o m o n á u -
tírofros e n u l n a i s l a d e s i e r t a . C a d a 
i r o s d í a s nos t r a e r ó n u n c o n v o y de 
nmovis iones , y -todos, u n m o r o , m u y 
suplo, n o s l l e v a r á y a p o r t a r á e l co-
r r e o i 
E s t a t a r d e el m o r o e s t á c o m o u n a « 
-as ta f rne las . L e preQ-unitamos : 
— ; P o r m i é e s t á s t a n a legre? , 
— P o r q u e s i v i e n e l a R e n ú b l i c a de l 
R i f f . m e ' h a r á n d i r e c t o r de. C o m u n í -
eaeiones. . . ¡ P a r a eso s o y a h o r a c a r t e -
ro de u n b a t a l l ó n ! . . . 
B e n i S a i d , diedeirabire de 1922. 
•VVVVXA/VVVÍWVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
El «eñor Serrén a Medrld. 
D e s p e d i d a c a r i ñ o s a . 
P o r el t r e n c o r r e o de l a l i n e a d e l 
N o r t e m a r c h ó en l a t a r d e d e l d o m i n -
go a M a d r i d , d o n d e v o l v e r á a pose-
s iona r se de l a d i r e c c i ó n de « L a Co-
r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a » , el ex go-
b e r n a d o r c i v i l de S a n t a n d e r , d o n J o 
s é S e r r á n . 
B a j a r o n a l a s andenes d e l f e r r o c a -
r r i l doíl N o r t e g r a n n ú m e r o de pe r so -
nas , e n t r e e l l a s t o d a s l a s a n t a r i d a -
des de l a c i u d a d , c o n p r o p ó s i t o da 
l e s l i n i o n i a r a e s n s i m p a t í a . 
E l « e ñ o r S a r r á n f u é d e s p i d i é n d a s e 
afaiblemerif.-! de t o d o s , c o m o de loa 
i n d i v i d u o s de S e g u r i d a i d y V i g i l a n -
c i a , que t a m i b i é n se e n c o n t r a b a n e n 
l a e s t a c i ó n -en u n i ó n de u n a r e p r e -
9eM<aci6n de c a r t e r o s , o t r a de e m -
• i rodos de l G o b i e r n o c i v i l y a l g u n a s 
m á s . 
H a s t a el l í m i t e de l a p r o v i n c i a 
a c o m p a ñ a r o n a l s e ñ o r S e r r á n el ca-
p i l á n y t e n i e n t e de S e g u r i d a d , s e ñ o -
res B u e r e n y F e r n á n d e z D i e s t r o , v a -
r i o s a m i g o s p a r t i c u l a r e s y a l g u n o s 
p e r i o d i s t a s j . 
AÑO IX.-PAGINA 2 . ; O r C i ^ l í ^ G f e ^ ^ ) ( ^ ^ S S V z ^ ^ i ^ ® 12 D E D ^ I E M B R E D E 1922, 
W M k V V W V V V W V V t / V V W V V V V V V V V V V t ^ ^ « ^ ^ M l . W W W M ^ W V V W l i » ^ ^ I M ^ W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W ^ M ^ ^ *«*VV%MMMMMMMMM*M^^ A V V V t V l A ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
11 m o m e n t o p o l í t i c o . 
E l R e y e n v í a a u n a y u d a n t e 
a f e l i c i t a r a l g e n e r a l B e -
r e n g u e r . 
Icis nonih i - íu i i iLoutos ele R e a l o r d e n , aJ 
iguad quo c\ ' ijar^ido éóJisc i ' .y 'Klor . 
E L G f m i K i í M ) IM'. C . W A i l í A S 
A ú n no ¡ia feído d^s i ig iuuüo q u i é n h a -
de oci.i) ;ir el G o b i e r n o c i v i l de Cana -
aia'S, s a b i é n d o s e (pje e s t a d e s i g n a c i ó n 
e s t á p e n d i e n t e de u n a coú - suWa . 
E L D E B A R C E L O N A 
A ú n n o se h a a c o r d a d o q u i e n h a 
de o c u p a r e l G o b i e r n o c i v i l de B a r c c -
Soina. 
P I D I E N D O R E F O R M A S N..n>:!irando ob i spo de C a n a r i a s , a l D E S I I A C I E N L O l N A L A B O R 
M A D R I D , 1 1 — H o y v i s i t ó a l . m i ñ i s - i m i i y ñ u ^ r e s e ñ o r . ' d o n - M i g u e l S o r r a . E n ; S',M..-|1 ^ í á d á d a s k i a 
t r o de I n s t r u c c i ó n .püb l i i ca u n a CUH I d e m c a n ó n i g o de T a r r a g o n a a d o n Dj1!(;;0:CÍÓ;i gp lu . r ía ' O r d e n p ú b l i c o 
m i s i ó n d e - a l u r a n o s de la, l - a c r i t a d do M a n u e l P u j M . a l g n i m s de i i ende-nr ia^ rpie b a b í a - l l e -
J ^ X U e í a f i Q u í o i i c a s , j á d i c u d o que . « e . : O T R O S Q U E R E N U N C I A N v a r l o a l n u n i ^ t r n . . de Ja G ó h c r n a c i ó n 
i l i n t r o d u j e m n r e f o r m a s e n eú p l a n -de Se s i d . e . í p i o el s e ñ o r U ñ a , d e s i g n a ( l u i . n n Í P e] . . , . ,•,.:„ ,1,, M l . m a n d o el 
:1a e n s e ñ a n z a q u í m i c a . , ' d o p a r a el cai-go de d i r e c t o r g e n i a l seiV,|, y i m n {h;[ , , , . ¡ , . 0 , , . 
E l m i n i s t r o r e c i b i ó a t e n t a m e n t e a d e l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s L - ' E N L A P l ! L S I L E N C I A 
'-.los c e rn t e iona dos , p r o n t ó l i r a d o a t e n - co-, y e l g o b e r n a d . u - de C u e n c a , s e ñ o r m lim¡.,qyi.¿. de ¿lihr.i-cemo's r e c i b i ó 
d e r l a s e n l o que f u e r a pos ib l e . . S a n J u a n , h a n r e n u n c i a d o sus ca r - a lQg ^ ^ ¿ ^ ^ M c ^ * que es 
U N O Q U E N O A C E P T A gos . ta toa sa t i s feobo d. I buen .-•dr-.n. ba-
' S e d a p o r s e g u r o q u o efl s e ñ o r Co- V I S I T A D E C U M P L I M I E N T O bldc) m ] a n i a n , ¡ fe d a c i ó n c e l e b r a d a 
b i á a i n o h a á c e p i a - d o l a D i r e c c i ó n ge- H o y e s t u v i e r o n e n e l m i n i s t e r i o de 
w c i i i a L d e m ¿ A r t e s . l a ^ G u e r r a c u m p l i m e n t a d o a l m i n i s - Z m c ^ ¿ m M e s . -
U N A P O S E S I O N too.. C o m i s i o n e s de l o s Cuerpois de l a . Afía(J.¡ó ^ h n h i . 
S e h a p o s e s i o n a d o de l a suhsecrc- g u a r n i c i ó n de M a d r i d . ^ Re,y> ^ m e L c m l o a su firma l o s de-
t a r í a de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e l s e ñ o r O T R A T O M A D E P O S E S I O N c n u - A T e l a t i v e s a los - a l t o s c a r g o s 3 
H a t o m a d o p o s e s i ó n de s u c a r g o de n o i ^ m i z n t o s dc g ^ n ^ ó r ^ c i v i 
s u b s e c r e t a r i o d e l m i n i s t e r i o de G r a -
E S P E e r f l e u t o s E Í T 
PRESA FRB6B(s.j^\ 
P A N 8 ! A D E C O N C H A T O R R A S 
Hoy, martes, 12 de diciembre de 1922 
Tarde: a l a s se i s p cuarto . Hoche: a l a s d í e z n n a ^ 
í.0 S i o f o n í a . 
2.° F l d r a m a en tres aotog, en prosa, i o e p i n d o en u a a copla andaluza, 0 ^ 
n a l de Ser t f i a y J o a q u í n A l v « r { z Quinterc , titulado: ^ 
J k . X J Í " V A . S í m O O A . 
su-
A n g u i l a . . 
N O T I C I A C O M E N T A D A 
^ tos c i a t o s se c a m ó n - c i . y ^ ^ ^ A ^ m . 
taha, m n o i t i c i a de mi-e e l e x p e d i e n t e ± , • > , . , 
_ . . ' Se « a b e croe s e r á n e l eg idos m i e m -
: P i c a s s o s e n a mmwse&do en l a p a r t e , , , ¡ • , . . ^ „ 
' b r o s de l a A c a d e m i a , de B e l l a s A r t e s , 
c o r r e i s p o m b e n t e a 1 ais R e a l e s o r d e n e s T , -r, , , . . . 
,- . „ _ r,. a o n J o s é F r a n c é s v e L m a e s t r o Arbn ; - . 
;cemam,cada,s de l s e ñ o r L a C i e r v a y M I T I N R A D I C A L 
opie diiCibo generni l v o l v e r í a a enca r - T , . 
L o s radica:!es p r e p a r a n p a r a el p r o g a r s e de l a a m p l i a c i ó n d e l exped i en -
te, a c tuan ido c o n comp' le ta l i b e r t a d 
de a c c i ó n . • 
D E C R E T O S D E G R A C I A Y J U S T I -
x i m o d o m i n g o u n ac to 
rr-piril.ain;doeen y fu l lgui ran t o d a s l a s v i r - T e r c e r o . — B e j a r a n o d a tres 
iiáSSm do la. m n j . ' r c^-ii .ñ.da.. . • /es tupendos y m a t a de u n a e i s t ¿3 
>":ii!uda a c o n t i n u a c i ó n a c u a n t a s b u e n a , 
d-aii lis b ' i i i i in l a .Tunta d i r e c t o r a de l C u a r t o . — T o r e r i t o de Máí loga ^ 
•Jlciparo. e i i i a l t ec iendo s u h e r m o s í s i m a t e a m u y va l l i en te y m a t a de modo 
ü a b o r de c a r b l i á d «que acude 'siemipa-e pei-iai*. ( O v a c i ó n y ore ja . ) 
d i i i g c n t e en a u x i l i o de l m e n e s t e r d s o Enitire l a l i d i i a de l e s toros" 
y do! nec^sitiaido p a r a ILavar u n poco y t e r c e r o se brizo u n a cuiGigtacíóñ' 
lie c a l n r a sus c u e r j i c s y de f o r t a l e z a b e n i e ñ c i o de lia f a m i l i a del do?;g!1.a,.¡ 
a sus aJinhais. do tca-ea-iillo Teodqmo B r a v o . 
A n a l i z a ed e s t ado m o r a l p r e sen te de Se » .©oaíudaron ,695 peisetao, con, h* 
mifiw - ^ Paira pedia- la. d l é ^ e i é n de l a s ^ P;SCU,dl,iñan,do en ouialLas se c o s t e a r á u n a l á p i d a , ^ 
, s u s ooistumibres, descubre y. a n a t e m a g á n d c i s e e l r ea to a* la f a m i l i a . 
A n a d i ó que- h t ó .deispwcha:do c o n e l ^ sm ^ a c s , l o s qu ie -d i j -o -S 'eráJi ' E N C0RDaBA 
f i l c i l e s de dastenraa? s i g u i e n d o l a s ñ o r - C O R D O B A , 1 1 . — B r i n i e r o . pg 5 ^ 
m a s dc l a R e l i g i ó n de J e suc r i s t o . m a y a r . Z u n i t o f a e n a mediana . Med^ 
I n v i t a a l a s d a m a s d e l R o p e r o a. e s t o c a d a regiuOiar. 
perscvoi -ar c o n i g u a l e n t u s i a s m o qiiffe • S e g u n d o . — B e Naseiras. Aigabefio 
h a s t a l a f e c h a r e n s u s . o b r a s de c a r i - m u l M e a c o n l u c i m i e n t o y mata de 
d a d y a m o r a l i n d i g e n t e , que s i g n i - i n é d i t a e s tocada y U n a entera. 
Ütea .en l a (mu je r l a p o s e s i ó i i de l a m á s T e r c e r o . — B e Pediroso. Aligabofio ha 
E l m i n i s t r o :de ta ( .< ' a • • n con- b e l l a y e x , . ( , h i l y á r t u á , ce u n a f a e n a t r a n q u J k i . y acaba coa 
v e r s ó b o y t o n l o s p o r i o d i s l a s d-icien T e r n u ñ a d a l a b e r m o s í s i i m a , v i h m n i t e e¿ t o r o de m e d i a estocaida y un ^ 
y c á l i d a o r a c i ó n de l sab io p a s t a r de p i é mia lgn í f ico . 
a l m a s , v i s i t ó s u i l u s t r i s i m a l a s sieQcdo- L A H E R I D A D E T R I N I T A R I O 
nes de l a e x p o s i c i ó n e n i a que se ex- M A L A G A , 11 . - 'Los m é d i c o s han di 
h i b e n los d i f e i v u t e s l o t e s de p r e n d í a i s o h o que , dte n o scQn-evenir ccra^llca. 
q u e l u á n s i d o d o n a d o s . c i anas. T r i n i t a r i o t a r d a r á en curar 
P a s a n do d i e z m i l e l n ú m i e r o de d e q u i n c e a v e i n t e d ía i s . 
Lea y que e n ¿i . C ó a i f i e j b ' q u e se-cei] .> 
b r a r i a m a ñ a i n a o o n t i n u i a r l a n o c u p á n 
lii'ase de l o s a s u n t e s de a - l i r a H i l a x i . 
E N G a B E R N A C I O N 
dri les que h a b í a c o n f e r e n c i a d o d e t e n i 
ipoa í t i co e n da i inente c o n el n u e v a . d i r e c t o r gene 
V a l l e n c i a . e n e l ( ^ ¡ 1 l í á b l a r á e l s e ñ o r ^ de 0TdeI1 V m [ c o ú o n C 
L o r r o u x . p r o n u n c i a n d o e l d i s c u r s o BLanops 
W m i n i s t r o l e s m a n i f e s t ó q u - 1:. 
« a 
<^uc t e r c i a p r e p a r a d o ( p a r a l a n z a r ! 1 
e n l a s C o r t e s d u r a n t e e l deba te sobre n o t i c i a s que h a b í a r e c i b i d o do p r o -
E l l R e y h a ñ r m a . d o h o y u n a ex ten - flas 1.PS.r()nf:abiiid.-u-ies. v i n c i a s r e l a c i o n a d a s c o n l a m a n i f e s - preixd,íl¡f, re!( , iñif las , t o d a s de p rovecho- C O C I D A D E CHECA 
1 s e r i e de dec re tos c o r r . e s . p o n d i e ú t e - s D E T E R M I N A C I O N D E L - N M I N I S - t a c i ó n .para p e d i r l a d e p u r a c i ó n dc s a u t i , lkk l , ( t p¡l ira ],os vfíitve& que, d u - A L B A C E T E , 11. — E n l a tiémite ( p 
l a s r é s . p o n s á . b i l i d a d e s , a c u s a b a n t r a n raj73jte j a c:nie:i((ja(i ¿ ^ j i n v i e r n o , p u - (e)sitá v a r i ñ c a n d i o el giamudiOTo seitor a G r a c i a y J u s t i c i n , e n t r e l o s cua l e s T R O 
l o s m á s i m p o r t a n t e s son l o s s i g u i o n - ,Dan Lui¡s 5 ^ ^ ; &oiml m , i n i s t r 0 q u l l i d a d . 
t e s : ' de M a r i n a , h a a c o r d a d o c e r r a r e l V I S I T A S D E - C O R T E S I A 
• d r á n c.u-b:rir sus c u e r p o s a t ó r a l o s pon V i l l a r , f u é c o g i d o e l novi l le ro india-
eil f r í o y n í a ! ! m i a d o s p o r el h a m b r e g i u e ñ o F r a n c i i s c p Checa, al cual 1« ta-
I n i d u i l t a n d o de l a p e n a de muer t e , y iMeü que t i e n e c-n M a d r i d d u r a n t e Y n e l m i n i s t e r i o de F o m e n t o es tu- y ] a ^ c e s i d a ^ f i r i ó u n í a v a c a u n a c o r n a d a de once 
• c o w m u t á n d e l a p o r l a i n m e d i a t a d3-6] t i emipo q u e e je rza el c a r g o de m i - y'l^von c u m i l i m e n t a n d o «I s e ñ o r Gas- | ' p ^ ¿ b 3 é n se e x h i b e n e n l a expos i - c e n t í m ' e t r o s de e x t e n s i ó n j w r ocho dc 
c a d e n a p e r p e t u a , a P e d r o A b ó , c o n - ¿ ¡ ^ ¿ f c s^t l o s m i e m b r o s de l Con?--jo c;(-11 (ii , .( .¡ ,II!eve c u n a s )>ara b e b é , ele p r o f u n d i d a d , e n el escualo, 
d e n a d o p o r l a A u d i e n c i a de Pam.p lo - A L H I T C E . M A S Y S A N C H E Z G U E R R A 0 b l ' a s P u b l i c a s , u n a C o m i s i ó n « e l g,ani(e y ca |oá ( - l 10.••¿¿jiente' v e r t i d a s , y E l d i e s t r o e s t á e n c i t ado gfave. 
Ra . E l i n a r t p i é s do AWiu-:- i i - : ^ ba c u - C o n s e j o de l a C o m , p : i ñ í a de f e r r o c a - q u e | i a .n a-u|0- dQuadas p o r d o ñ a A n - C u a n d o é s t e l o peuimita. s e r á traáa-
•JaLbilaindo a d o n N a t a l i o G u n i e l , ^ ^ ¿ ¡ ^ ^ c a n ^ s&fílca. S iwic l iez Guo- rrüc '? f]e M - 7- A T r e p r e s e n t a c i o n e s gcj.es S- S a r á o h a g a de M e a d o ; s e ñ w i d a d o C h e c a a Mad-. i d . 
(p res idente de l a A u d i e n c i a dc M a - j.,,a> t r a í a n d o de l a s •cuest iones que d - d i f e r e n t e s e n t i d a d e s . . t a s C e c i l i a I g i n u v . Elsa, ^ ¡óa ide , M a r í a 
'drid. . -éste d e j ó pendie in tes . C E S E S Y P O S E S I O N E S d e l C a r m e n P c m b o y I l e v i a , A n a 
I I Ü V h a cesado en s u c a r g o e K s u b - nou,ni! l l ) ¡ai l y p . C a b r e r o P o m b o : d w ñ a T A ! ^ ^ w á n r t a t t r l ^ l c n f i f t i i 
¡ s e r r . - l a r i o d e l i n i n i s l e v l o de F o r a e n - j , ^ G¡m.i:ls v i u d a do Qelis ; duna P J - I e i ó g v & m a S U q l S B n O P 
rVKVVVVVVVVVVVVVvVVVk/»-v- . . 'a-i-VWWWWVW 
H a s * a h v'st% 
S e r r á r . 
E n l a n res idenc ia , de la Asociación 
JJO p e 
I d e m a d o n A . n l n n i o L e ó n , m a g i s - " F E L I C I T A C I O N 
t r a d o de l a A a i d i o n c i a de B a r c e l o n a . ü n .iy,ll , |1.m(,. ( M R&y e s tuvo h o y en 
N o m b r a n d o p r e s i d e n t e de . l a A u - - - ^ d o i n i c i ' l k i d. I g e n e r a l B e r e n g u c r , *0> s e ñ o r E s t r a d a , q u i e n d i ó p o s e s i ó n l a r G a r c í a , v i u d a de S. T r á p a g a , y 
\ d i e n c i a d a M a d r i d a d o n M a r i a n o ^ ¿ $ ^ $ 0 ^ o n j ^ m h r e de. é s t e c o n a S11 s u s t i t u t o , e l s e ñ o r S o n r a . d o ñ a H a r á . G o d o y ; n i ñ o s 3 o s é R m ó n 
P a s c u a l . ', m o t i v o de ser sa íi - d a o n o m á s t i c a . T a m b i é n c e s ó el d i r e c t o r g e n e r a l y E l e n i t a R i v e r o ^ d o n A l f o n s o O r t i z 
I d e m m a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a A C U E R D O P L A U S I B L E ( le A g r i c u l t u r a , s e ñ o r F e r n á n d e z de de l a - T o r r e : s e ñ o r e s H i j o s d o ' C e b a l k s ¿ q i a P r e n s a d i a r i a de Santander «jé 
de M a d r i d a d o n M a r i a n o O p p e l t . L e s m a u r i s t a s b a n t o m a d o el acuer- C ó r d o v a , el c u a l e n t r e a ó - e l p u e s t o a l y C o m p a ñ í a ; f á b r i c a de s i d r a « E l r e c i b i ó a y e r e l s igu ien te telegrama 
I d e m de l a A u d i e n c i a de B a r c e l o - . dl(>. d g j e f e d ^ G o b i e r n o d i - M'ñ<"' Rodrigc 'u iez c o n l a s f o n n a l i d a - G a i t e r o » , y o t r o s d o n a n t e s . - ( l e í ex g o b e r n a d o r c i v i l de esta | M 
p í a a d o n P e d r o , C a s t e l l ó n . ción-d,,!-- que si r . - ^ i o í a b a , a l o s A y u i v (3es <ie r ú b r i c a . Lka ima poderosa imen te l a a t e n c i ó n v i n c i a . d o n J o s é S e r r ó n : 
Noraba-ando j u e z d e l d i s t r i t o ü é í taimiiiemitos l a íaciudibad d e eJegir o í c a l - D E R O G A C I O N D E U N D E C R E T O d e l o s v i s i t a n t e s que incüisia 'nteav^nitc « J o s é S e g u r a . P r e s u L n t e de ia Aso? 
H o s p i t a l a d o n F r a n c i s c o F a h i e . ^ dies -por s í imisimos, m á é , e n c a m b i o , 1Tn>r lLa a p a r e c i d o u n dec re to d6- d e s f i l a n p m - l a res idenc ia , l a s e c c i ó n e l a c i ó n de l a Prensa , d i a r i a . Sailtan-
. I d e m . í d é n n d e l d i s t r i t o d e l H o s p i - (]¡m.i;isn ¡s-uia. v o t o s a l o s c a n d i d a t o s l o g a n d o e l r e l a t i v o a l a c l a u s u r a dc Cí-p-ecial í l o - n a d a p o r d o ñ a C n n r - p c i ó n - d e r . 
cao a d o n A r c a d i a Conde . b e r a l c s . \ ^ l-Tnive,rsxlad C e n t r a l . Corwa l do R i v e r o y que pone dc i n a u i - E n v í o ral s a l u d o de amigo y nii ad-
N e m i b r a n d o f i sca l de l a A u d i e n c i a B E A L O p . p E N 1 V H - ! i ! - > - . \ N T E C o n este m o t i v o l o s a l u m n o s de l a ftesbo ios s e n t i m i e n t o s a l t r u i s t a s y ca- h e s i ó n de c o m p a ñ e r o a l a Prensa 
de M a d r i d a d o n A n t o n i o G ó m e z T o r - S:e h a fl,maj0 u-na r e a l o r d e n d i s - U n i v e r s i d a d e n t r a r o n de n u e v o a l a s r i t a t i v o s de t a n b o n d a d o s a y d i s t i n - s a n t a n d e r i n a , d i g n a y conscienta de 
tosa. p o n i e n d o que q u e d e n sin- efecto l a s a s í 001110 los (]q l a s ^ c u e l a s ^ d a d a m a . sus deberes prcfe.sionales y UW®. 
L a C o m i s i ó n de p e r s o n a l j u d i c i a l iaUltc!r.feai?Loinss concfididias- a l e s . d i - e ^ e c i a J e s . • ' ,- - . C u a n d o t e r m i n ó l a v i s i t a d e su i l u s m a e n i n i e i a t i v a s del m á s alto ideal, 
a b a r c a ot ra , se r ie de dec re tos do i m - ref.t,m.s.3 ge/nsra.les de G - o b e r n a e i - ú n t r i s i m a . Eel te i tó c o n v e r d a d e r o , e n t u - c u n o da de e a pr- .y-" :adn ñrnz en 
p o i t a n c i a m á s s e c u n d a r i a , s i n que p a J ü a Ct0¡n ¿ a ^ g ^ de read or-.. Una institución modelo. -sia.-i.uo- a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que l a que t o d a s l a s nac iones dc n u ^ g 
mmm Q • - j • 1 J J d i i - . igen d i c l i a i n s t i t u c i ó n y nueva.- r a z a g l o r i o s a j - l a r d a r á n su espii'itua 
^ - i n O p S P O O © U s B r S u S d m:--!!:- !. a: • • - ' i - ' - •> } . r s. 'AUÍI- C -M igtuíaíi a l i a n z a en u n j a r d í n r - d y a la vez 
fe es ta b e n e m é r i t a o b r a , que d a s i m i b ó l i e o . donde todas las tierras 
p r u e b a dlé l a b o n d a d de sus s s n t i - l a 1 ip'atrl.'-is í r a l . .nns fo r inarán ^ 
m i e r d o s . -solo m a c i z o florido s,. bre l a t i ^ g 
H o y , a l a s sois de l a t a r d e , s e r á m e de la p a t r i a m a l i i z . Os s ú m , 
. b : - a r a d a dieba, cv j ; sieictn, que so- J o s é S e r r a n - » ... 
l amien te p o d r á v i s i t a r s e p o r la, m a ñ a - R e u n i d a a n o c h e ba J u n t a airet B 
m á , de d i e z a. u n a , y p o r l a t a r d e , de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, 
e l a s t r e s h a s t a l a h o r a de c lan- d i ó l e c t u r a de este te legrama, al 9a 
s u r a 
juaira Hnmiar, 
i v í h g u i n o afecte a l a p r o v i n c i a de S a n ^ ^ li;llCIS co r r e s : i n d i ad^is : 
t a n d o r . 
F Í I O Í Í O 1 1 9 3 m U B m 
Co-rre't> 
R A N T A N D E B 
KelpjeB de todas c lases y f o r m a » , e* 
ore, p la ta , p l a q u é y n í q u e l . 
KMCIS D E F .SC.AI .ANTF. NTITM » 
t . B a r r i o y C*-Motaicm y 5 » v l « ? I i i 
l o s miismiois y que e s t á n a t r i b u i d o s a l 
n r i i i s t r o . 
SiQ insistie e n que s e r á ^nomibrado 
c o m - s a r i o de l a p r i m e r a b r i g a d a de iP-acas i n s t á t u c . j p n e s c o m o el R o p e r o 
M a d r i d e l s e ñ o r F e r n á n d e z L u n a . d e C a r i d a d de S a n t a V i c t o r i a r - a - l í z a n 
H A B R A A L C A L D E S D E R L A L O í ; - m í a o b r a m á s p i a d , sa y . d i r u z . m á s 
. d i g n a de e s t i m a p o r l a encantadoina 
Se sabe que e n e l Conse jo que se y s i n i g u a l m o d e s t i a que l a ( b - b : - ; ; ; : - . 
c e l e b r a r á m a ñ a n a se t r a t a r á de l a d b i t r ó ^ i n a d a poi- l a a u - u s t a S ó b e r a 
c u o s l i ó n do los a l c a i d e s y se sal MÍ que e s p a ñ o l a , la, b e n e n a r i l a i na lux 
el G o b i e m o f ieue el c r i t e r i o de ha'CGr ¿íCé que l leva, sti ttdípib&é c o t ó o l e i n n 
Pedid siempre los vinos de las 
se a c o r d ó con te s t a r . 
» • • 
E l a l c a l d e acciilentaO, don 
B r e ñ o s a , r e c i b i ó en l a tarde de »}-
. \ . ' ---! 
don José 
mes . p v o , s o e i " d a d ( - a l e b r a r á j u n t a .ge- s i g u i e n t e t c j W a i m a del' ex 
^ b á - m-i-al ,1 d ía , L , d d c o r r i e n t e , a l i s d.e ] a p r o v i n c i a , | 
ba-i. se is v imaefoa en priUMM-a (-nnvta-a.to- ^ 
s o a t e n m i d i d - ^ o s t u m ^ d a s : í f e i 1 ? ? ^ ^ L . . , ^ ^ ^ ^ S c a í d e de S a n t a n d e r . - E - n 10 rf-" 
y an lermedadea do l a I n f a n c i a , p o j 
el m é d i c o e spec ia l i s ta , d irec tor d « ! • 
G o t a de L e c h a . 
C I R U G I A G E N E R A L 
' • p e c l a l i s t a e n p a r t o s , e n f e r m e d a d e » 
de i a m u j e r y v í a s a r i n a r i a a . 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 6. 
A m M ñ* F«w>alantB tO 1 "—Tal «-74 
C a D n <§• B u r g o » , 7.—De o n c i Jt BSS> 
t. Barrio y C.ñ-Bafíeras-M. Tíúñet. t A B O G A B O 
P r o c u r a d o r de loa T r l b u n a l é a 
V E L A S C O . N U M . 1 1 . — S A N T A N D E R 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e i d é tu 
b a r i x , g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a de S a 1 y (le B a" % 
S L A M C A . 19. P R I M E B Ü 
t Barría tí G.*—Mé.náe% I V ú ^ é l , i 
de a m o r y c a r ' d a d . al d . sval id.o, h a 
<•-•-'a.!•! í c i d o . cr.n-m e n a n t o r i o r e f i a ñ o s , 
l a cxiposicHbi §p los d o n a t i v o s r e c i ! 
.- y l a "ha i n a u g u r a t l o c o n l a b r i 
l l a n t ez v eden oí ida d a/.-osí u m b r a i d a s . r 
, , • . . ¡ p o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o dc; n u e s t r o a « A i c a i u e ne ^ a i u a i u . . • ¿ á 
E l a c t o t u v o lu .gar e n l a resulencna a soc iados , ' r oaando l los s u a s i s i o n c i - , , v o s a l u d o a esa, c i u d a d hida!aa. 
d c los p a d r e s j e s u í t a s y e s t u v o l i o a r a - p o r t r n t a r s • osnnte-s de g r a n i n t e r é s , ^ u i r é e n M a d r i d siendo un l a o - n j ^ 
d o c o n ba p r e s e n c i a deíl s e ñ o r ol.ti:^>o — L a . D i r e c l i x . : . . ^ 00,m'M'm. -s iempre dis i jucsio-a | 
de l a d i ó c e s i s , que , ctó esta el La?, w w m m w w m m m m m ^ ^ l o n d e r i n c o n d i c i o i - a . I i n r a t o lo3 - í ' 
q u i s o t a m b a a j i - . : „ • É l T n r « n H « í n u S a m n ; Ses ' d o esa a m a d a t i e r r a . ^ | 
v u e s t r o a l ca lde a todo el 
Santanidier . J o s é B e r r á n . » • 
E l s e ñ o r B r e ñ o s a dLspú&o " : 
c o n t e s t a d o c o n o t ro l ? l e f ^ ^ | 
En Casti^lo_Pgj!^!g•, 
R i f a d e u n a n o v i l l a h o 
l i i an . : j i u i . 
ccda- l . io rac ión y a p o y o a l a m a g n á n i -
im!a y p i a d o s a l a b o r de b is d i s t i n g u i -
das d a m a s é i n t a n i d e r i n a s . 
/ A l a s once y m e d i a de l a m a ñ a n a 
l l e g ó s u i l u s l r í s i n i a a l a r e s i d e n c i a de 
i o s -padres j e s u á t a s , s i e n d o r e c i b i d o 
a l-i e n t r a d a p o r e l supen-ioi- de d i e b a 
oreo de i vierno. 
l a d e l o s n o v i l 
r o s C h e c a y T r i n i t a r i o . 
C O G I D A D E T R I N I T A R I O 
M A L A C A . I b - S . ' l i d i a n c u a t r o lo-
G c i r n u n i d a d y la. i r - . - "V .n i t a gca iera l r o s . d e G a l l a r d o po r l a s c u a d r i l l a s de 
d e l P o p e r o , i l a s t r í . d m a . s o n o r a d o ñ a . F u e n t e s ,b j o ,:.M-I, T r i n i t a r i o , A n t o n i o 
P e t r o n i l a P o n d a , da C a m p o , a q u i e n Posada, y To ' reni to de M á l a g a . . 
C I R U J A N O D E N T I S T A a . con ipaña . l>a i i gr- .m n ú m . - r o d o danuaa P r i m e r o . — Rej^anlano bacie p n a . f á e -
D e I& F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r l Q de d i c h a i n . d i t u . c i ó n . _ n 
T e m H u a d o éil si l e m n í s i m - o a.cto de- n u m e r o ! » ^ akiseabifíü'OS- l l e c i b i ó díoi? 
bímdiiaÉói) <»-.• las r o p a s y d e m á s p r e m Oivisas- y f u é silabado, 
d a s y o b j e t o s que flscuran en la., ex- S e c u n d o . A;l h a c e r u n q u i t o T r i n i -
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 6 
A l m d a . Monas ter io . 2 . — T e l é f o n o . 1-M 
IVVVVVVVVVVWVIAW ÍAOVWA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
1 día * 
a peisadfj y a t iza va iuos p i n c h a z o . » y E n e l sor teo verifioadiO ^ ^ r o * 
umerasots a l o s c a b f í l l o s . l l e c i b i ó dios ac tua i l e n el p i i eb lo de ^ / ^ ^ o d« 
M E D I O O 
I b p e c i a l i s t a en en fermedades ae níñ?*: 
C O N S U L T A J E O N C E A U N A 
A t a r A s a n j w , l ü , - T * ] ¿ r « x i o i ft-W 
s o p a r a l a a d . i u u ü e a r n n 
¡ a n o v i l l a ba landesa a b e n $ | 
ÜL'IO je m 
ha 
M E B I C O 
P a r t o i y enfermedades de l í m i j í s r , 
C o n s u l t a de 12 a 2 
» " ' • ' ' Gret lB , e n el H o s p i t a l , loe jueves . 
Bímiú u ÍC^-ÍOfiítortíl £ rgfMtl. ^.aeraJ E s E a r t e r O i 1 » - T e l é f o n o . 1-61, 
p t e i b i & i , e l - o b i s p o ele ista di»>ce®í!a ta r i o fué c o g i d u a p a p a t o s a n i e u i e , ve- o b r a » de l a e i -nuta do ^ ¿ ó g ^ 0 
p r o i m m - i ó u n a h , r i in - s í r< j in : i y v ib ra .n - • su l t ando c i m u n p u n t a z o e n e l inuis'lo c o r r e s p o n d i d o l a « u e i ^ _ 
te o i -ac i i tn . • que cnuien/.r. con m i en- de reebo . 877. , u da 
i-jifl^Sü r e c u e r d o y u n e x p r e s i v o e l o g i o A u t o n i o P o s a d a v e r o n i q u e ó b i e n ; L a C i o t r a d í a dol 
a l a p r e s i d e n t a d.- honor. Su JVIaeis- 'h izo u n a í t uena p ree iasa 
t a d l a R e i n a do.ua \ i c b a i a . ..-a h i que u n a b u e n a eslocada. . 
m a t ó de c i a s a c u a n t o s h a n c o n ^ b u 1 
ol io bc-nclioiOji 
ai-
12 D E D I C I E M B R E D E 1922.,' ^ m M ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ 
O T A S D E P O R T I V A S 
ho 
P A R T I D O S D E L D O M I N G O E N T O D A E S P A Ñ A 
-
E l S i e m p r e A d e l a n t e g a n a a l E c i i p s e . - D e p o r t i v o d e O v i e d o y R a c l n g d e S a n t a n d e r e m p a t a n a 2 . 
P a s a m o s e l d í a de l d o m i n g o o n los 
C a m p o s de Spor t |.TIÍ.S.MU:ÍMndo d s 
p í u r t k l a s , n a o po r l a naiat láma y.-otn 'ó 
¡por la tetirde, y n o logtraimoí; i - r .n 
«-si .uvim'os. S i tvUh . fué t a i n a f i a n a , 
n a d a do ag- ra i ia l . l c t u v o l;i t a r d e . A 
•tono o o n ed l i v i m p o r u e r o u loa pairti-
dos, fafes, ainÍKrjd-ois e n . e x t m r ñ ó - , 
deeíílgji '^idaibles, s i n u n í a n o t a de cdl'Qu', 
« i n ¡ei i i i .ni i isce 'ncias de ¡om j u e g o per-
feoto, ér i fin, «^(i;iües>?:. De t q d o cuiail'tb 
v i m o s e n a q u e l l a s l\ov!i< i n h u - m i u a -
•bles, --sólo iniili» o f i r a o e r ñ o s c o n l . a to , 
e l v e r a l p ú b l i c o a.guai!:ia.r pa iíenit<e-
ni'f.nle l a s Lnioieanle.nialas ded tleíriiptí y 
l a pesadez de nues t i 'us j ugado i - co . Y 
aílgo es a l g u . 
• • • 
Bmipecemos r e b o ñ a n d o el t<nmolí t» 
de c í u m i p e o n a t o Ed ipse -S i&mjpre .^de* 
Xiintguno de l o s dos e q u i p o s i n , - . 
hún.v T U U K J ÍKt i ca . S u j n - ^ o fia'- s i i j -
Tnudo, s i n c d l o c a i c i á n , s i n d o m i n i o de 
l a pdtotia, o o n ga r r a f a l e s - defectos de 
t á c t i c a , • ya. fpie es v i j o a x i u n i ; i f u t -
IKÍIÍMÜOO , que e n dios d í a s de v i e n t o , 
d j u e g o debe l l eva r se po r ba jo , p a r a 
oo ín tna r r e s t . a ; r e l d o m i m o de E o l o . 
Putóft n i e n esto p e n s a r o n Jos t i «e ipj i r 
p i e r s » que ku- l ia . l^an. 
iSus a t a q u e s iemixre e r a n i n i c i a d o s 
por allto y ail p r i m e r p a s o t e n í a . m n s 
y a desheobo el a v a n c i ' . E s t o e i r u i r l o 
n o v e n i a e l f a l l o , l a s c a í d a s p o r f a l t a 
d e e o i t r e n a m i e a t o , y l a d e s i l u ^ i - n . 
üAiaí se p a s a r o n m u y .cerca, do l o s 
n o v e n t a m i n u t o s de j u e g o l o s dos 
e q u i p o s , y ú n i c a m e n t e a l finad se se-
r e n ó e l S i e m p r e A d . - l a n b - y &íltm¿6 
l a v i c t o r i a que en p a i n a i p Í Q h a b í a 
m a r c a d o . P e r o e n j u s t i c i a , p o r j u e -
g o , b i e n puede a f i n n a r s e que n i u n o 
n i ' o t r o merec iea 'on 'gunw. 
U n emipate p a i r a l o a ü l u l ' . s y u n í a s 
b u e n a s a f r i e g a s » de ecnitüislasmio y de 
csalriflo, e n e n t r e n a m i e n t o de p i e s y 
b a M n , p a r a l o s j -ugt tdores , as l o q'iiú 
•tKPfiWedla r e c o m e n d a r a n t e aqueil g a -
i u n a M a s que pcnesenciiaraioS. 
S i n e m b a n i g o , - e l t r i u n f o se m a s t r o 
p r o p i c i o p a r a e l S i e m p r e A d e l a n t e , y. 
e n eisios momiento-s de s c r o i u d a d y e n - , 
t/ujsiaismo q u e t u v i e i - o u , Cuié c a a t i d o 
n o s ó l o m á s d o m i i í a n m ,a su c o n i r a -
r i o , s i n o c u a n d o se v i o a n a di¡r«cx;ión, 
u n a v o z do m a n d o de (¡('MU •/.. que c u i 
d a do consei-v'ar l a v i c t o r i a , ( ¡ a n a r o n 
p o r dos t a n t o s , m u y e s t i i n a b l e el i n -
t i m o , que miaircó Ra.ha c o n u n a arr.-.o 
c a d a de podei - a poder . 
# » • 
Q u e ae n o s p e r d o n e s i n o a m p l i a -
m o s m á s e s t a r e se f t a y d tedk&i 
u n a s m o d e s t a s l i n c a s a j n / . ^ a r la ges 
t i 6 n de l o s e q u i p i e r s . ' , 
-•"Si ooQiectivamente e s tuv ie i -on raiaif, 
f á c i l es c o m p r e n d e r que i n d i v i d m í -
m e o t e s u o o i u p o r t a m i c i i t o c o r r e r l a | a 
re jas . 
E l E d l i p s e h a b a j a d o de j u e g o de 
u n a m a n o r a s o r p r e n d e n t e . 
De aq i i e l E c l i p s e que d D ^ ) e 2 ó báátféii 
dose e s t u p e n d a m e n t e c o n el Riaicia'g:, 
e n u n a de l a s m o j o res t a r i • qpie 
é s t e b a t e n i d o e n esta, t e n i i p o r a d a , a l 
Ed l ipse de es t íos ú l l i i u o s pa . r t i i ios de 
oa impeona to , m e d i a u n a b i s m o . • 
iSe ve e n sus e l emen tos l ina , fallía 
. d e e n t r e n a m i e n i t o y d e c o l o c a c i ó n 
afliarmante. 
S u l i n e a d e l a n t e r a , n u l a , vae-i tonte 
oil aftiacar, s i n ' d e t i s i á n , h a s ido s u 
i i i i a y o r f r acaso . Y que se nos c o n -
s i e n t a ka f r a n q u e z a y la f a l t a de opi-
n i ó n s o b r e ' l a s j u g a d o r e s . 
A l S i e m b r e A d e l a n t e le pa sa a l g o 
E s u n dliulb que v i v e de l r o c a . T I lo 
m é l g n í f t c o der p a sado . D e l a s tardieft 
de j u e g o de a t aques m u y j u s t o s , a? 
iWiego de l d o m i n g o exis te u n a g r a n 
d i f e r a n c i a . 
Y s i n e m b a r g o , el C l u b g a n a p a r -
t l d o s y se oóQioiea en cabeza cu u n i ó - n 
d e l a G i m n á s t i c a , d e T o r r o l a v a g a , y 
':eis|p€ira de u n m o m e n t o a o t r o r e f o r -
z a r s u a l i i m c a c i ó n c o n el o m e n t o s que 
W l g i ^ s a n d e p r e s t a r sus s e r v i c i e s a 
l a p a t r i a . 
P o r l o ponoraüo, M a n o l o F e r n á n d e z , 
y a e s t á r e p o n i é n d o s e de Las f a t i g a s 
de A f r i c a y p r t í ñ t ú r e a p a r e c e r á . 
B i i én ia f a l t a le . hace a l O l u b los 
í r m a . j w i a d o o refu3rzc<s, s i p o m a l se v¿i 
a ver , a j u z g a r p o r o l j u e g o de l do-
m i n g o , que con igiuftlll l ' rai i .qn"za de 
anit¡es,- decijüicis que n o p u d o a g r a d a r -
nos . 
» * * 
Y v a m ^ s c o n o l s e g u n d o m;acb t . 
O mo e¿ s a b i d a c o n t e n d í a n el Diapior-
l ¡ \ o , de Ov iedo , y el ü a d i n g , do S a n -
t a n d e r . 
Kr.a u n e m m e n n o e spe rado c o n bas 
t a n t o e x p e c t a c i ó n y nos d e f r a u d ó . 
D e l j u e g o que nos o f i e c i e r o n a m b o s 
oquálpN 3 I d í a d " tais Com-bas ad que 
nucetirarian'- ed d o m i n g o , h a y b a s t a n t e 
d i fe i - . - i i c ia . 
i D i r r i eis V : - r d : i d -qule a l p r i i i i c i p i o 
de l s e g u n d o t i e m p o nos qi i?daino.s s i n 
Ziiiball'a, y el f qi i i jv» ove tense s i n su 
« á l m a » b a j ó río pooo e n l a c a l i d a d 
de jtB3®o que e s t aba d e s a r r o j l a n d o 
con- é x i t o t n eu ¡ r i i i i e r t iennpo. 
¡PIOT lo ja-cinto, ya. sus avances n o 
i . n q u i e ' a r o n t a n t o a los reo i n g a ¡.-tas 
cci i .o i H l a i \ \\\\' ra p a r t e . 
K n sus l i l a s f a l t o l a d. iscipdina, v 
s u COI fía ÍÍT apetuipfea c o n el p i ' i -
b l i c o , qu-e s ó l o a.pliausos los h a b í a p r o 
d igMdo , d e j ó q u é d á s a ' a r . 
pierna a.-ir ; ; : . - / a b a l a b u b i e s e esPuio 
e n i-I ca in j .o , el j u e g o n o c r eemos que 
n o s b n i b i e r a c o n v e n c i d o t an i to c o m o 
<M p r i n i . ' i - d í a . 
C . m o j s i r l a m i t ñ a u . t o b s e r v a m o s 
e n el p a i r t i d o de c<a:mipeonatc>, l o s e q u i -
pios ¿a enr.piefi'ai'Oin e u luacer j u e g o p o r 
a l t o y los a v a n c e s se m a L o g r a b a n y 
e l f ú t b o l no p o d í a ser m a g n í í i ' a ) . H e 
a q u í p(sr q u é ,ol jKi . r t ido n o resui l ta lba 
t a n h e r m o s o c o m o e l v i e r n e s . 
E n estas condici ionies el j u e g o , l l e -
v a r í a , s i n ( i n d a ven i l a j a e l e q u i p o qme 
•más c o d i c i a m o s t r a s e a l i r s e sobre e l 
b a d á n , y c o n m es t a exce lente c u á l ¡ d a d 
Ha pnsi'.on en m a y e r (.losis los o v e t e n -
ses, e l los f u e r o n " l o s q u e g a n a r o n la . 
p a r t i d a e n el p r i m e r t i e m p o , e n e l 
que m a r c a m n dos goads, es d p c i r , u n 
cdlO'Sall peiiuil i ly de Za,lia;la y n u t a n t o 
i m p e r d o n a b l e p a r a n u e s t r o p a r t e r o . 
Pinera l a f a l t a de •ZaJ>ala, que s e r í a 
i m p r o c e d e n t e n o r e c o n o c e r i n f t q y ó 
ba s i an fe , q u i z á u n poco m á s c o m p o -
n e l r a c i ó n e n n u e s t r o s l í n e a s , l o c ier -
to es que e n el s - g u m l o t i e m p o e l 
d n m i n i o co r rosp -mvd . ió c u su m a y o r 
,par te a l o s racing'uisi t 'as, e i b i e n e n l a 
c a ü d a ' d de j u e g o a l l á se a n d u v i e r o n 
á í r í a á y o t r o s . P a r eso e l e m p a t e h a -
b i d o e n ed m a c b t , y a q u e F e r n á n d e z 
marca'» u n pen.ailty y A m - ó s ' l^ori-icnto 
r e m a t ó t i n a j u g a d a , b á b i l m e n t e pre-
p a r a d a p o r Ó s c a r , f u é e q u i t a t i v o . 
• • • 
J n d r - . c u t i b k ' m e n t e . efl D e p o r t i v o de 
O v i e d o a v e n t a j a a l R a c i n g e n u n a 
caa . l idad i m ¡ ? o n d e r a . b J o . T i e n e m u c h a 
.máis c o d i c i a y peso que é l . S u co loca-
c i ó n es m á - s ' p - r l V c t a , y e n s u l í n e a 
media , , con / a l i a . l a ail f r en t e , e s t á e l 
m á s firmé s o s t é n de l c o n j u n t o . 
L o s d e l a n t e r o s poseen i g u a l m é n l t e , 
c o m o c a r a c t e r í s t i c a p r i n c i p a l , s u en-
v i d i a b l e t e s ó n p a r a no a b a n d o n a r e l 
ba i lón , .para lan/ .arsc 1 r a s él c u a n d o 
¡Je ven i-odar hacia , lofl p i e s de su c o n -
t r a r i o . P o r eso sus a t aques , c u a n d o 
I r o p i e / . a n c o i r u n a . de fensa v a c i l a n t e , 
s o n .pe l igroso^. L l e v a n l a v e n t a j a de 
a- 'r .-ntai- el, p e l i g r ó r á p ! i l - . . m . - n t e , s i n 
i f a r t i ' ú n p o a l c o n t r a i ' i o a i-ehacense. 
Pa r e<ta rjvzóiii. en mucha.'* ocas io-
i M - el (UanLng;) se. i n t e r n a r o n eu une? 
t r o s d o m i n i o s , a p r o v e e b a n d o h á b i l -
mienite l a pesadez de n u e s t r o s rtveflíóa 
y la Balita flé c o l o c a c i ó n de los za^ue-
ro.s. 
IHe amibiais a c t u a c i o n e s , c o n s i d e r a -
m o s nuejor , e n c n a n t o a l j u e g o , l a 
í - f t i t u a i d a el p r in i . ' . r i l í a . l - i ié m a s 
¿oarlpíl i a. E l i b ^ n r u g o t u v i e r o n u n 
buen ' pi!'im.er t i ep ipQ y u n s e g u n d o 
r e g ü l a r . 
» # » 
C n a a r i o e s c r i h i m o s estas l í n e a s no 
se ha c 1 "nra-lo a í i u m í a r e u n i ó n de 
juig.idoa-,eK y d i r e c t i v o s p o r a r e g u í a r i -
m i r l o s e n t r e n a m i e n t o s . 
B u e n a fa l t a baee que é s t o s se h a -
g a n c o n c o m t a n r i a y se e n c o m i e n d e 
.da D i r e c t i v a p o r coaupleto a l a g e s t i ó n 
de M r . D ' C o n e l l . 
Es to , segi 'm teniciniios e n t e n d i d o , se 
\-ei-iíic;i;rá eu pdazo b reve . 
1.a r e n m i ó n e e í á fijiada p a r a h o y ; 
p t i i ip nosGitrcs teniemias quie I racer 
p á í t é ú t é l a f a l t a de e n t r e n a m i e n t o 
d ' m iK ' ho s de sus el iementos; L u i s 
A l v a r o / , es efl i m i s 11 eso n t r o nado . iSu 
e s t á e n « f o r m a » paira, j u g a r pa r t id los . 
A y e r , como ed v iermes , d u d ó y c o m -
p r c m o . t i i i a/j ep?|ipQ en u n g o a l ^ que 
le maireia.ron v e r g o n z ó S a m c i n t e .-y e n 
u n a s a l i d a i n o ] ) o r t u n a e n e l s e g u n d o 
t i e m p o . 
K n ositos dos p u r t i d e s , a que t a n -
t a s veces nos h e m o s r e f e r i d o e n e s t a 
c r ó n i c a , b u b i e r a c u m i p l i d o m e j o r L a ñ 
d a , p o r es ta r m á s d u i o ñ o do s í . M i e n -
t r a s L u i s n o se e n t r e n e m á s , b á s t a n -
l e m á s . s u p r e s e n c i a e i i l a p o r t e r í a es 
p o c o e f i ca / . 
•Oitiro d'eae-riitrenado póanp l etam;ente, 
es M o n t o y a . N o h a y d u d a a l g u n a que 
s u s p u n t a p i é s a l b a l ó n , s i n que l a d i -
u v e c i ó n se m a n i f i e s t o , d e l a t a n en é l 
u n a f a l t a de a s i s t e n c i a a l o s e n t r e -
na ! u le u tos , m u y c e n s u r a b l e . Y a s í n o 
iso p u e d e n i a n i i e a e r u n p u e s t o n i se 
••jyuede m i e r é c é r da a p r o b a c i ó n del b u e n 
a f i c i o n a d o , n i se a d q u i e r e n m é r i t o s 
I ilriá hacerse q u e r i d o e n el seno de l a 
e n t i d a d que pa rece que def iende, .pe-
no ñ o def iende este j u g a d o r . 
E l r e s t o del e q u i p o t e n e m o s e n t e n -
d i d o que n o se e n t r e n a l o su f i c i en t e , 
y n o p o r aojlipa de s u e n t r e n a d o r , 
"sino p o r s u f a l t a de a s i s t e n c i a . Y es-
t o es intolliara'ble. 
S ó l o los i n f a n t i l e s , l o s m u c h a c h i -
t o s d e l N e w - R i a c i n g , s o n l o s m á s a s i -
duois. A s í c u m p l e n e l los y j u e g a n s i a m 
p r e . V é a s e s ino ' l a Labor de M a z a r r a -
sa y A m o s T o r r i e n t e e n l a t a r d e d e l 
d o m i n g o Ad te rnand lo c o n g e n t e d u c h a 
e n estas l i d e s se m i a n t u v i e r o n e n s u 
d i g n a p o s i c i ó n . N a d i e m á s n o s a g r a -
d ó de verd lad . 
E s p e r e m o s al v e r s i de e sa r e u n i ó n - , 
de q u e h e m o s b a b l a d o , s a l e a l g o 
b u e n o . 
* * * / 
G o m o es forzoso , e n c a d a p a r t i d o 
t u v i m o s n u e s t r o á r b i i t r o . 
A g u s t í n Gonzáll iez, quie a c t u ó p o r l a 
m a ñ a n a , h i x o u n a a c t u a c i ó n a d m i r a -
b le . U n a r b i t r a j e e n t o d a l a a m p l i a 
' e x t e n s i ó n , q u e p u e d a a d m i t i r l a p á b u 
b r a . 
R o m u a l d o B a l i b á s , f u é e l r é f e r e e de 
da t a r d e . 
S u a c t u a c i ó n v o l k i n t a r i o s a , p o n i e n -
do t o d o s u c u i d a d o e n sadir a i r o s o , 
a u n q u e la, sue r t e n o le a c o m p a ñ a s e 
í po r entior-o, es m u v e s t i m a b l e . 
O m O S R E S U L T A D O S 
E n T o r r e l a v e g a , e n p a r t i d o de 
/ a . m p e o í n a . f o do l a ser le C, - j u g a r o n e l 
C a m p . u / a n o y e l D e p o r t i v o , v e n c i e n -
d o l o s s egundos p o r 4 a í . 
E n é l Adiber ic ia . ol C l u b p r o p i e t a -
r i o p e r d i ó en su l u c h a c o n l a U n i ó n 
M a r í t i m a . 
E n R e ¡ n o s a g a u ó o l Rei inosa F . C. 
ad R a c i n g . p o r o a 2. Con este m o t i v o 
l o s dos C l u b s h a n q u e d a d o e m p a t a -
dos a p/uintos, d e s p u é s de cuadro p a r -
t i d o s . B u e ñ a : l u c h a se p r e s e n t a e n e l 
m a t c h de d é s é i n p a t e . 
P E P E M O N T A Ñ A 
E N M U R I E D A S 
L u c h a r o n en c a i n i - e c n a t o de l a se-
rie C, L a s P r e s a s S p o r t y ed M u r i c -
das . 
E l p a r t i d o , en c o n j u n t o , c a r e c i ó de 
i n t e r é s . C o r r e s p o . n d i ó ed d o m i n i o d u -
r a n t e t o d o ed p a r t i d o a l M u r i e d a s , 
que m a r c ó dos goa l s , p o r cero sus 
c o n í r a r i o s . 
F r a n c a n i o n d e . el ¡00 ,20 de l M u r i e -
d a s no. nos g u s t ó . F a l t u i b a n en .sus 
' • a d e l a n t e s » P u e n t e y C i m i a n o ( A . ) , 
y esto, u n i d o a l poco j u e g o que p u -
d i r n - n í^Mavide s.u.s c o r d r a r i o s , h i z o 
(p ie n o p u d i e s e d e s a r r o l l a r j u e g o a l -
g u n o y que e l p a r t i d o losudtase sin 
i i n t e r é s . 
A TJ10S 
í o a T E L E F O M O 
P A R T I D O D E C A M P E O N A T O « E C I J P S K » - . S I E M P R K A D E L A . N T E » . — -
U ñ - b u . M i c h u t , miuv coloca-do. que C r € # 0 n o p u d o p a r á i s p r o p o r c i . n i o 
a l "S i en ip re A d e i l a n t e » su p i i m e r í a n l u . ( l 'O to . toam<Ji;,J 
A T H L E T J i C — B A R G F J L C ' N A 
B I L B A O , 11 .—En ol c a m p o de S a n 
M a m é s se cedebn') a y e r u n p a r t i d o 
e n t r e los e q u i i x i s A t l d e l i c , de B i lbao , 
y B a r c e l o n a F. , C. 
( i ana r o n dos b i l b a í n o s p ó r c u a t r o a 
u n o . 
E N E R A N D I O 
E n E r a n d i o j u g a r o n ed Sestao y e l 
A r e n a s , g a n a n d o el Sestao p o r dos a 
ce ro . . 
Se c o m e n t a es ta n u e v a d e r r o t a de 
dos a r e n e r o s , c u y o e q u i p o se d ice que 
v a d é c a p a c a í d a . 
E N S A N S E B A S T I A ' N 
SA,N S E B A S T I A N . 1 1 — E l d o m i n g o 
j u g a r o n u n p a r t i d o de f ú t b o l e l Gette 
y l a R e a l Soc i edad , q u e d a n d o empas-
ta des a u n t a n t o . 
E N I R U N 
I R U N , 11 .—En el p a r t i d o D e u s t o — 
R e a l U n i ó n , g a n ó e l Dfcusto p o r cua -
t r o a u n o . 
E N M A D R I D 
M A D R I D , 11 .—Ayer se jucró u n p a r -
t i d o e n t r e ed M a d r i d y e l R a c i n g , de 
M a d r i d . 
G a n ó e l p r i m e r o p o r c u a t r o a dos. 
E l a r b i t r o , s e ñ o r L a i r a naga , ex 
P A R T I D O A M I S T n - O " K A i i X f . 
b e l d í a , ve com í s - t rau.- l 'o! nía en « g 
d e z . — O t r o n e n í e n l o d-.il encuendr . ' . 
p u l s ó de l c a m p o a l o s j u g a d o r e s 
M o n j a r d í n y M a r c o t , del M a d r i d , y 
a V i c e n t e , d e l R a c i n g , p o r d e s a r r o -
l l a r u n j u e g o s u c i o . 
C A M P E O N A T O S E R I E B 
• M A D R I D , 1 1 . — E n e l p a i r t i d o j u g a -
d o e n t r e e l F e r r o v i a r i o y e l P r i m i t i -
v o , r e sud i tó v e n c e d o r e l p r i m e r o p o r 
t r e s a dos. 
s i . i r U N D A C A T E G O R I A 
M A D R I D , 11 .—En e l p a r t i d o de 
c a m p e o n a t o de s e g u n d a c a t e g o r í a j u -
g a r o n l a C u d t u r a l y e l C r c d i t L y o n -
n a i s , e m p a t a n d o a u n t a n t o . 
iim S t a d i o y e l A r e n a s t a m b i é n j u -
g a r o n e l p a r t i d o que l e s c o r r e s p o n -
d í a , g a n a n d o e l p r i m e r o p o r dos a 
cero. 
E l t e r c e r p a r t i d o de es ta c a t e g o r í a 
f u é j u g a d o p o r e l P a t r i a y e l N o r t e . 
R e s u l t ó v e n c e d o r .el P a t r i a p o r cua-
t r o a u n o . 
E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 11. — E n el p a r q u e de 
D e p o r t e s de Bie l las A r t e s j u g a r o n a y e r 
u n p a r t i d o de f ú t b o l e l B e l l a s A r t e s 
y el E u r o p a de B a r c e l o n a , g a n a n d o 
el B e l l a s A r t e s p o r u n o a cero . 
P A R T I D O D E R E V A N C H A 
A L I C A N T E ,11.—Jugaron e9 p a r t i d o 
de r e v a n e h a la. C i m n á s t i c a de M a d r i d 
y e l O l u b de N a t a c i ó n , g a n a n d o lo s 
f o r a s t e r o s p o r t r e s a cero . 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . 1 1 — E n el p a r t i d o de 
f ú t b o l j u g a d o e l d o m i n g o e n t r e los 
e q u i p o s E s p a ñ o l y A t h l e t i c de P r u g a 
v e n c i ó el e q u i p o de l a l o c a l l i d a d pon 
t r e s a dos. 
E n e l j u g a d o p o r e l r e s e r v a del 
BarceOona c o n e l M i a r t i n e n c t a m b i ' é i n 
v e n c i e r o n l o s de casa p o r s iete a u n o . 
Y , p o r ú l t i m o , el E u r o p a g a n ó p o r 
d o s a u n o a l B a d e m . • 
E N M U R C I A 
M U n c i A , i b — A y e r j u g a r o n u n par -
t i d o de c a m p e o n a t o r e g i o n a l l o s eq tn -
p o s Cantaigena y M u r c i a , e m p a t a n d o 
a u n t a n t o . 
E N C A S T E L L O N 
i C A S T E L L O N , 11. — J u g a r o n , el do-
min-iT) el C l u b » D e p o r t i v o y e l - C l u b 
de V a l e n c i a , g a n a n d o lo s v a l e n c i a n o s 
p o r dos a cero , 
E N E L F E R R O L -
E L F E R R O L . 11 .—Jugaran u n p a r -
t i d o de c a m p e o n a t o r e g i o n a l e l B o u z a 
y ed R a c i n g del Femroll. 
F . m p a t a r o n a dos t a n t o s . 
L A S E L E C C I O N N A C I O N A L 
M A D d M D . 11.—iEl e q u i p ó que h a de 
j u g a r c o n t r a l a s e l e c c i ó n p o r t u g u e s a 
iha q u e d a d o c o n s t i t u i d o e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
Z a m o r a 
V i l l a n a , C a r e a g a 
S a m i t i e r , M e a n a , P e ñ a 
P i o r a , R a m ó n G o n z á l e z , C a r m e l o , A l -
i c á n t a r a , A c e d o 
Lia elim.iniadcuria p a r a e loa i r dos su -
p len tes se v M - i f icará e n t r e les ju-raido 
i-es S t j u i c h , Pagiaaa, C o m i n o y M o n 
j a r d í n . 
E N M A L A G A 
M A L A G A , 1 1 . — A y e r se j u g ó u n 
p a r t i d o de f o o t - b a l l e n t r e los e q u i p o s 
P r i n c i p i e de A s t u r i a s , de S e v i l l a , y e l 
M á l a g a F . C. 
G a n ó eil e q u i p o m a l a g u e ñ o p o r sie-
t e a ce ro . 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 11—Se h a j u g a d o e l d o -
m i n g o e l s e g u n d o n a r t i d o e n t r e el 
R e a l .Spor t i n g , de G i j ó n , y e l Sev i -
l l a F . C. 
A s i s t i ó a l p a r t i d o u n g e n t í o i r i -
m e n s o . 
E n e l p r i m e r tieanino se t i r ó u n pe-
n a l t y c o n t r a el S e v i l l a , que c o n s i g u i ó 
p a r a r e l p o r t e r o . 
T e r m i n ó l a p r i m e r a p a r t e c u a n d o 
« D E P O R T I V O » , D)E O V I E D O — Z u -
o a l » el «ij m a l t y » t i r a d o p o r F e r n á n -
( F o t o . Sa rao t . ) 
a m b o s equ ipos t e n í a n u n t a n t o . i 
D u r a n t e el s e g u n d o t i e m p o , q u é 
f u é i ' e ñ i d í s i m o . n i n g u n o de l o s c o n - . 
t e n d i e n t e s l o g r ó f o r z a r l a m e t a c o n - i 
t r a n i a , q u e d a n d o t i l p a r t i d o c o n u n -
e m p a t e de 1-1. 
•VVVVVVWVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWM 
Los nuevos gobernadores. 
D o n J u a n A n t o n i o G a r -
c í a M o r a n t e . 
Ed G o b i e r n o h a n o m b r a d o g o b e r n a -
d o r c i v i l de L a C o r u ñ a a n u e s t r o que-
r i d o a m i g o p a r t i c u i l a r d o n J u a n A n -
t o n i o G a r c í a M o r a n t e . 
C lons ide ramos c o m o u n a c i e í r t o esta 
d e s i g n a c i ó n 
E l s e ñ o r G a r c í a M o r a n t e e « u n 
h o m b r e r ec to , c o m p e t e n t e y t r a b a j a -
d o r , c u y a a c t u a c i ó n ee h a de i n s p i r a r 
s e g u r a m e n t e e n l a m á s e s t r i c t a j u s -
t i c i a . 
M u y . c o n o c i d o y e s t i m a d o e n S a n -
ta n d e r , e l seño?" ' G a r c í a M o r a n t e f u é 
p r e s i d e n t e de n u e s t r a D i p u t a c i ó n p r o -
v i nc i a l l , cona i igu i endo r e a l i z a r u n a 
l á b o r s e r i a y c o n c i e n z u d a . 
A y e r s a l i ó p a r a M a d r i d e l n u e v o 
g o b e r n a d o r de L a C o r u ñ a , s i e n d o des-
p e d i d o e n l a e s t a c i ó n p o r nuimetrosoa 
í i a n i g o s p o l í t i c o s y par t icuf l ia res . 
R e c i b a el ^ e ñ o r G a r c í a M o r a n t e 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n , d e s e á n -
do le de t o d a s v e r a s que el m a y o r é x i -
t o c o r o n e s u o b r a a l f ren te d e l Go-
b i e r n o c i v i l de l a i m p o r t a n t e c a p i t a l 
giaíllejga. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
SUSCRIPCIÓN PÚBLICA 
DB 
20.000 Obligacirnes Mlpotecarlas 
al 6 por 100 
D K L 
G r a n M e t r ó p o l i s no de B a r c e l o n a S. A 
A 96 por 100 
f OKDieiONbb DE LÍTílSeRP"! N 
?te a d o i1 MI susc r i ipc iones e n este 
B A i N C O DiEl S A I N T A i N D E R desdo es ta 
f e c b a h a s t a el 18 dell ac tuad, ¡por o r -
d e n de r ec ibo y h a s t a c o l o c a c i ó n de 
l a p a r t i d a d i s p o n i b l e , c e r r á n d o s e l a 
s u s c r i i n i c i ó n t a n p r o n t o c o m o q u e d e 
oujblenta. 
Ed ip rec io de l a o m i s i ó n es a % p o r 
c i e n t o , o s e a n 
480 P E S E T A S P O R O B L I G A C I O N 
• p a g á n d o s e 50 pese tas a l h a c e r l a sus-
c r i . p c i ó u y t i r e s to e l d í a 3 de enero ' 
p r ó x i m o , c e n t r a e n t r e g a de l o s t í t u -
l o s correspninidicintes. 
C A R A C T E R I S T I C VS D E L A S O B L I -
G A C I O N E S 
E s t a s obdigac iones t i e n e n l a g a r a n -
t ía , b i p o l e c a r i a d e l t r o z o de l í n e a 
c o m i p r e n d i d o e n t r e l a P l a z a de Oa-
t a d u ñ a y l a de Lesseipa y l a g e n e r a l 
d e l G r a n M í t r o i ^ o i l i t a n o ' de B a r c e l o -
n a , S. A . D 2 V ' - ¡ n g a n u n i n t e r é s de 6 
.por 100 a n u a l , ¡ p a g a d e r o p o r c u p o n e s 
t r i m e s t r a l e s v e n c e d e r o s en 1. de ene-
r o , 1." de a b r i l , 1.° de j u d i o y 1.° de 
o c t u b r e d e c a d a a ñ o y se a m o r t i z a -
r á n en u n p i e r í o d o i n á x i a n o de 40 a ñ o s 
(l>or so r t eos anuf l i les . E l r r i m e r c u p ó n 
v e n c e r á e n 1.° d e - a b r i l de 1923. 
Se g e i s t i c n a r á l a c o i t i z a c i ó n de es-
t o s v a l o r e s e n l a s B o l s a s o ñ c i a l e s y 
su a d m i s i ó n a p i g n o r a c i ó n e n e l B a n -
co de E s o a ñ a . 
S a n t a n d e r j 1» de dLcieniibre d e iS>28i 
M 9 tX.-PAGíMA I . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
Í2 D E D I C I E M B R E D E 192?^ 
<MW,ll>^tefVw^iWvtwiwifnivwrfi'i^^ 
L I S T A C O M P L E T A D 
P R I M E R P R E M I O 
17.153, c n j i 1 2 0 . 0 0 0 pfe&etasj ( J ü i n t a -
n a r , S e v i l l a y B a i - o - J o n i . 
S E G U N D O P R E M I O 
HAW, con 65.000 pesetas; A lmea - í a , 
M a d r i d y BarcQloinn . 
' T E R C E R P R E M I O 
2.377, o c n 25.000 ipesetas; J a é n , B a r -
^ d o n m y M a i d r i d . 
P R K M I A I D O S . C(VX 2.O0') P E S E T A S 
0 . 8 9 2 , S A N T A ^ . ^ E R , M á l a g a y O r a 
zaleitia. 
11.384, S a n l í c q i u p , Momiid y M a n -
resa . 
1 0 . 1 2 2 . V a l e n c i a , M - i - l r i . l v V f g o . 
1 9 . 3 9 3 , C í u r a v a r a . Va l l adcs l i d y Se-
viUia-
2^558 , A l c a u c i l e, S e v i l l a y M a -
d r i d . 
1 7 . 5 8 9 ! , Bsfepfay Z ^ í n j . ^ o z a y C a m -
(pil los . 
3 1 . 3 9 6 , V a í l e n c i a . 
8.212. Mad(i-i,d, C & r d b b a y A l m o r í a . 
14.043, S A N T A i N O E I Í y M a d r i d . 
1 5 . 8 6 7 . Vü' . 'Micia . 
P R E M I . A D O S C O N 409 P E S E T A S 
D E C E N A 
7 8 7 0 -4« 68 47 23 54 
C E N T E N A 
8 0 5 679 271 897 491 ($6 553 749 9:38 435 
• 4 5 4 421 923 143 397 S20 648 922 «72 23? 
7 4 7 361 851 664 954 767 51'.) 333 8G8 355 
1 3 6 8 6 1 
M I L 
1 5 2 966 082 097 757 252 867 :.39 527 003 
1 1 7 525 170 581 616 591 998 478 063 \ -
' 3 5 7 803 954 933 380 184 973 394 879 600 
9 6 5 657 674 634 589 529 895 906 
D O S M I L 
5 6 6 569 804 869 340 276 114 565 128 527 
6 7 9 641 102 673 360 273 330 490 119 & 2 
1 1 5 994 750 525 560 867 033 368 352 09!» 
1 3 1 575 719 663 870 8G2 665 580 933 284 
7 0 1 736 921 042 
T R E S M I L 
227 639 886 315 457 225 134 643 168 687 
378 632 778 298 861 832 690 882 571 550 
590 486 196 990 831 469 655 745 982 B21 
54 860 253 '837 794 854 115 530' 917 148 
928 471 
C I N C O M I L 
956 "X. X09 034 553 722 488 996 
011 562 977 353 831 726 Oír. m 862 
12 i 412 272 857 279 129 2 55 1 41 6 41 
262 491 636 564 473 459 942 
S E I S M I L 
383 504 937 256 930 726 712 953 821 
101 283 971 807 636 978 737 179 822 
530 232 654 631 823 505 8«8 8ÍV4 648 
124 153 «02 906 23S 072 964 170 755 








O N C E M I L 
651 655 í)43 626 990 064 -447 907 
133 OSO OSO í e s 108 405 487 312 
962 691 308 768 676 015 718 477 
m 232 298 403 703 530 100 
D O C E M I L 
969 575 225 661 975 i 11 008 807 
gá7 874 320 300 505 S04 030 389 
838 M 923 703 951 510.338 992 
270 513 278 
E O V E R I F I C A D O A Y E R 
764-159 i 396 










D I E Z Y S E I S M I L 
234 329 520 742 '037 595 601 857 
383 648 673 909 662 309 245 488 
535 639 566 983.581 049 855 067 
940 645 367 076 J 2 8 702 293 219 
D I E Z Y S I E T E M I L 
135 523 873 454 020 329 467 577 
34? 717 801 986 083 561 758 194 
956 057 403 020 559 289 493 604 
792 554 331 371'477 591 821 311 
V E I N T I D O S M I L 
464 244 <)67 757 330 176 756 610 723 m 
m 520 670 492 478 737 378 175 674 i S 
148 911 296 202 931 951 918 913 039 753 
336 452 617 960 725 994 521 247.245-566 
S I a p r e c i a s u s a l u d , n o p i d a o t r o s 
0 
n s p i c t o r g e n e r a l : 8 . U L A C I A . - C a l z a d a s A l i a s , 7 . S a n t a n d e r 
l C U A T R O M I L 
503 033 639 032 740 18!) 337 083 035 366 
987 989 274 2-*7 950 187 003 070 541 &1 
730 501 744 758 352 231 839 005 990 255 
680.367 185 208 660 244 551 034 - • V 
S I E T E M I L 
"41 '.:•> 37;; 534 603-804 214 081 743 775 
750 441 S;>3 701 888 005 207 640 417 43i 
181 U l 802 608 4.83. 800 816.007 935 731 
894- 1§8 41o 121 874 306 47 266 254 243 
O C H O M I L 
324 448 m 026 004 387 102 803 327 115 
m m 938 618 087 82Q 0:-5 932 008 036 
254 292 007 207 379 731 2S1- 699 935 
N U E V E M I L 
^ 0 255 273 315 503 08-i 0.37 410 Sí 4 916 
951 136 377 100 020 177 423 050 962 3; I 
126 243 378 668 983 531 702 381 990 766 
263 775 728 434 586 458 . . . . , 
D I E Z M I L 
433 334 604 034 830 515 568 37.1 630 M 
115 451 331 777 073 620 7o7 m "88. 
845 -454 488 773 492 956 524 561 881 190,, 
589 977 539 4 7 3 176 713 238 3Í)7 
T R E C E M I L 
044 861 47 3 810 P-7a 55 1 «50 020 
\W 033 499 ^ : 3-.' .939 107 l iO, 
171 783 933 190 403 414 .053 602? 465 




C A T O R C E M I L 
025 .3S3 m 20 ; 020 207 198- 703 940 
.5057548 363 996 773 357 401 475 717 
,107 
. 361 
009 031 m S30.777 534 s Í 2 739 861 
950 379 119.616 710 208 000 006 747 
Q U I N C E M I L 
m 005 seo m m 597 850 200 oso. m 
¡98 0!o (.45 H0H 108 m 803 000 542 680 
! V; a 206 888 511 719 827 233 950 070 
D I E Z Y O C H O M I L 
540 03" 05 5 044 832 7S7 341 691 515 035 
056 02 > :05 181 .SOS 5- i ' 3 079 U95 915 
084 468 (-02 15 4.23! 37 0 53 223 1 55 497 
773 531 417 S i l 32 05 239 58 902 161 
D I E Z Y N U E V E M I L ' 
0.5.8 377 155 405 002 014 203 070 125 671 
I 21 930 149 7 75 S5s 580 356.307 411 320 
323 517 872 003 230 655 # 3 ' Í O l 553 04$ 
V E I N T E M I L 
V E I N T I T R E S M I L 
o l í 096 176 458 838 450 419 975 
722 84-6 574 012 737 660 143 323 
-•3 142 595 829 827 309 a34 -451 
378 334 824 270 314 380 088 086 
964 517 925 
V E I N T I C U A T R O M I L 
' O i 577 202 189 931 836 698 396 
'«89 SSO 01 4 752 000 OIS 087 492 
.18 503 38/; 2 i 3 474 399 602 55)3 
311 248 807 mí 790 792 990 290 
777 519 560 
V E I N T I C I N C O M I L 
'76 2 0 í 332 8f« 959 502 676 905 
517 930 40'; 050 537 038 939 028 
559 982 866 711 530 063 430 640 
3-3 960 75 S 0 41 !5s 115 482 458 
V E I N T I S E I S M I L 
•s m 522 168 309 151 916 682 
v:-> 091 if® 201 S-o ISO 770 291 
558 050 051 9 7 » 701 001 100 130 
'¡32 O'fO 077 050 498 190 318 780 
648 750 457 302 758 306 312 625 
V E I N T I S I E T E M I L 
326 603 061 594 271 322 676 437 
559 584 508 044 31X 165- 4-40 326 
190 (-03 713 709 198 250 103 003 
050 770 003 082 0-3 659 353 733 
m S18 246 714 381 COI 982 989 
307 
V E I N T I O C H O M I L 
938 748 729 507 781 78(5 























: • 974 370 573 518 887 
•!7S 030 821 406 167 636 
127 SO! 708 211 662 114 
m 138- 179 207 870 jos 
V E I N T I U N 
-29 :m 472 504 703 31$ 
:05 M I 447 1 13 802 214 
' ;3o 21,:; 732 700 000 SO 

























































051 330 380 238 268 173 533 717, 
100 .138 24-1 268 813 504 749 1*6 
000 107 693 
V E I N T I N U E V E - M I L 
75 5 414 028 010. 874 1 74, OSO 748 
751 171 14 1 448 816 927 892 008 
••<•< «-"H OSO 7 ^ 387 893 733 560 
348 769 101 307 897 189 150 819 
437 186 0-31 011 260 660 610 024 
T R E I N T A M I L 
135 7 73'724- 037 003 067 411 126 
023 100 007 672 r>46 584 170 72*5 
668 oso 505 392 053 912 317 540 






T R E I N T A Y U N M I L 
432 823 583 082 4-61 628 602 '482 8(16 
927 5 41 896 074 098 054 433 151 291 
508 510 071 853 225 688 573 788 166 
128 723 073 531 238 704 815 131 669 
976 558 792 767 732 123 122 
B u s t a m a n t e y S e c u n z a . 
Grandes novedades p a r a s e ñ o r a s y ca-
bal leros. Prec ios n u n c a vistos. 
BAJOS D E L CLUB DE REGATAS 
' C A L U K K Ü N , 1 . 
O C U L I S T A 
S A N F R A N C I S C O , 1 3 . S E G U N D O 
m m LiNEfl m n m D E M P O R E S 
DK jLA CASA 
H . b m & & S o n s L i m i t e d de í m ú m 
H a c i a el 18 del a c t u a l , y sa lvo 
I m p t í d i i n o n l o imprev-istoj s a l d r á d 
este puerto e l y a p a r 
admi t i endo c a r g a p a r a 
LISBOA. GÉNOVA Y LIVORNO 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s pueden di-
r i g i r s u s m e r c a n c í a s a l c u i d a d o di 
e s t a A g e n c i a piara su embarque , de 
h iendo s i t u a r l a e n S a n t a n d e r a á r e d e 
dor de l a f echa i n d i c a d a . 
P a r a so l i c i tar c a b i d a y d e m á s I n 
formes d i r i g i r s e a su c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
PAAAO do ' " i r A d a . 18.—TftIAf. 3* 
C a s ^ e spec ia l e n r o p a W a n c a . 
Ca l l e J u a n de H e r r e r a , S. Te,l. 120 
P e r r o d e c a z a 
Saibueso, c o l o r b l a n c o , c o n m a n c h a f t 
oaniela. Se h a e x t r a v i a r l o caz:i,ndi> 
A l q.ue l o entireg'uie 6 d é r a z ó n tó 
A r m e r í a do l a R i b e r a , e n S a n l a m i e r 
o a d o n J u a n Úto&po, en R ; M ! Í I , se le 
•;;ca! i d e a r á osp lénd i i f l aanf - t i i e . . 
l(MTA T I N T( 
i Z U l N E G E A , H Ü Y F l i l l D É 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S U C l A S 9 ¡ 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
La criada quiere di verlif se. 
í r i t u s q u e r e p i c a n . 
r . 
VIAS URINARIAS—SECEETAS 
C o n s u l t a de 1 1 a 1 y de 3 a 4 1/S 
S5AN J O S K . 11 / R O T R I » 
Spcica^o ot CostCMiKOS oe V 
1 , BT« TlMTfl 
a í a ¡puepte , y daj>a e n e l l a los tres 
r o i i s i i i ' i d o ? gálipeiS. 
A I v é r s e s o r i - r e n d i d a d i j o que lO' 
h a c í a p o r d i y e i i t i n ^ ' , pofñjue se abu-
cf rAt í tc A. 1'na mu,C:ho e n P a r í s , 
i ^ h i s . — M . j . . , , . ^ . , . , jefe de u n a A pesa r de es ta c o n t e s t a c i ó n , los 
I ' ' 1 ' , " ' ' ' ' ' ' <':'!;| i">ipila.i. ce n a b a el s á - a m o s se h a n m o s t r a d o in f l ex ib l e s y 
e n r ' i ,ra-"7,.I!\aimsnl-e c an su s e ñ o i ^ e n t r e g a r o n l a c r i a d a a l c o m i s a r i o . • 
^Mnodo-] de ssu casa, A t i e m p o vvvvvv\AAA^vvvvvAAAAAAAA-vvvvvv»A^vvvvvvvvvt* 
t í «e a l r e d e d o r de la m- sil a n d a b a 
s i rvieajdo los iiKmj-nr ' . 's l a c r i a d a M a -
r í a , j o v e n do 16 año :? , " n a t u r a l de 
M r e i a u a . 
A trabajos forzados. 
A m e l l a R í o s h a s i d o 
c o n d e n a d a . 
COSECHA DC 1919 
O e p o s i í a r i o s : I r u r e í a g o y e n a y P e l l ó n 
S a s t r e r í a A l u j a 
Ex c o r t a d o r de la. V i l l a de P a r í s . 
E X T l v N S O S U R T I D O E N 
: T I Í A . I E S Y G A B A N E S : 
P H E C I O S R C O N O M f C O S 
H n í o n í o de l a Dehesa, 9, entresue lo . 
P A R I S . — L a camisa de l a aiiierk-amia 
.Vnu'.iia R í o s a c a b a de t e n e r su opíllo-
go an t e e l juiraiclo de Morb i J J i an . 
Amiediia R í a s , ¿ e s p i l ó s de haber he-
c h o numeroisas deuidas y de haberse 
\ t m d e i a \ \ \ \ \ \ \ \ \ 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a én piel y secretas . 
Ccrosiiilta lUn iva de 11 a 1 y d é 4 a - t í . 
M E N D I E Z - N U Ñ E Z , 7, S E G U N D O 
N A R I Z Y O I D O S 
E S P E C I A J L I S T A E N G A R G A N T A 
Consuilta de diez a u n a y df tres > 
m e d i a a seis. 
M é n d e z N ü ñ e z , 13 .—Telé f lono «-32. 
¡ G a n a d e r o s ! 
A l i m e n t a d v u a s t r o g a n a d o 
c o n torta d e l i n a z a . 
Es el pienso clasificado en primer 
lugiíp. El de mayores rendimien-
tos en toda ciase de ganados. 
Aumenta la riqueza y cantidad 
de leche. Nueva fábrica 
en esta provincia. 
Pedidos a Nicolás de la Torra 
Hernán Cortés, 8 , entresuelo.' 
y Caja de Ahorro* de Santander 
G r a n d e s í a c i l i d a d e s p a r a a p e r t i i n 
le c u e n t a s corr iente de c r é d i t o , c o i 
^ a r a m i a persona l , h i p o t e c a r i a y d. 
••alores. S e h a c e n p r é s t a m o ^ con gb 
r a n t í a persona] « o b r a ropas , «f«;tc-
f a l h a j a s . 
L a C a j a de A h o r r o i p a g i , Iwurt. 
j i i l pesetas , m a y o » - I n t e r é s cpie i » 
' •smás C a j a s locales . -
Abona l e s Intereses y semestralm-c-
tj, s n j c l i o y enero. Y a n u a l m e n i 
" j s t i n a el Consejo a n a c a n t i d a d pt 
\ p r e m i o s a los imponentes . 
L a s h o r a s de of ic ina en el Rstabj 
miento s o n : 
Díaa l a b o r a b l e s ; M a f l a n a , A « M i 
a u n a ; tarde , de tres a c inco. 
S S b a d o s : M a ñ a n a , de nueve « tftoj» 
•rde, de c inco a ocho. 
liOt» domingos y d í a s » 
I-Í-!|^nite. u las ^ o s t t f e s ; / s o n a r o n 
t res g o l p e s e n u n a ' d e ' l a s p u e r t a s d e l 
c o m e d o r , y l a j o v e n M a r í a , p á l i d a , 
t e m h l o m s a . p i v g u n í n c o n M . n n g i d a : 
— ¿ H a o í d o ü is teá ; á e f í o n a ? 
E l i n i a i t r i m o n i o li-r.hí-i o s r u r U a d o los 
ZOlpés; pexo o., s a h í a a q u é a t r i b u i r 
• •¡ :in' r i i ! a ! i d a t i . 
ü n r u a r l o de l i o r a d e s p u é s s o n a r o n «Wtiregiaido a u n a v i d a depra ivada . ase-
o t r o s t ros goilpes o ñ l a ipue r t a . f ú ^ , e! 26 de agos to ú l t i m o , a l a se-
L a j o v e n M a r í a se l a n z o , c n l o q u c - C o r i t a E d w i n a Kierllo. Desipu.ás de ha-
Cildiá, é p eJ comiedi i r y d i j o : '«a* intentaidio vanaanen te r^presedi ia i 
— i S e ñ o r a , t e n g o r n i e d o , — n i í e n t r a s l , " a c o i n i « d i a sobre l a vueJia, de esta 
sus d i en t e s c a s t a ñ e í e a l i a n . i n f e l i z , f u é ( i ^ t en i ida y r e c o n o c i d a au-
Entonioes ?o l é^ i an fó M . Dai-Ie ls , ^o r a res-jMmsaljIe- <lo estos actos. 
" ; -•••••ivionó i t i í r ifai&íasanieri te l a pieza L'n's •'•' 'hali's de es ta carnea se han 
minanido UotíMi-idíMiionto h a j o tos nnw- P - r^ lcugado dnmante v a r i a s sesoones, 
- y '• M - á n d o l o t odo , ' s i n enoon- ^ f u e r o n consiugnaidlas. a l initorroga-
í r a r n a d a ••¡noi-nial. t o r i o y a l a s n i a n i f e a t a c i o n e s de los 
E l t n a t r i a n o n l ó yódyid a sen ta r se t ^ ' i g c t s . 
nnfe l a n t e s á y . a l p ó r o t i e m p o , y o l - E l a b o g a d o fiscal d e m o s t r ó cpie 
v i e r a n a l l a m a r fnertemie/ute er í l a Aíniie'lJ|a R í o s se p e r d i ó p o r el orgul lo , 
" ' " ' • i ' - a la v - z qne M a r í a a pan-e iú k l a o q B i e t e r í a y el l u j o , que l a lleva-
i n g u i s t i a d í s i j n a , d i c i / i r i r i q . : r o n a e m u n s e nu imier iosás deudas, 'a,- ' 
— S e ñ o r a , seo lo-- r s p í r í f r s . robaa- m á i s t a r d e y a ases inar des-
I rmi ted íad iÉmej i tp l a c r i a r á se d e j ó ^Ulés-
s o b r é un s i l l ó n cas:i d.'soia.va.da. . F1^6 P^ivi l a a c í u m i d a Ja poma caipi-
A l a m a ñ a i i m s i@ul íente el je fe de t a i . . , 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
C I R U G I A G E N E R A L 
R e a n u d a su c o n s u l t a , de 1 1 a 1 
Se h a r e c i b i d o p o r el v a p o r L U I S A 
i n c a r g a m e n t o de sa l de t o d a s clames 
Je a q u e l l a procedenio ia , y es e s p é r a -
l o 'el C . B A L L E S T E R O S 'con^ o t r o 
: a r g a m e n t o . 
P e d i r p r e c i o s y c o n d i c i o n e s a A L -
• D i p l o m a de H o n o r en el p o n c u r i l ! 
i l e r i j a c i o n a l de maes tros l intoreroV 
• q u i t a m a n c h a s , t o u l o u s é , 1011. 
•Despacho: C a l l e de S a n t a C l a r a 
''M!'I:|- ¡uyA' c ^ n l i d e i r r i a d é t ó a o u - EJ a b o b a d o deifemsoa- se e s f o r z ó p o í 
mo a i poniero , qu-IVw, s e g u i d o de ^pattitair de l a caiuisa l a p r e m e d i l a c i ó n . 
M n),n¡er. M I P I O a l pfeo p a r a a v e r i - A m e l i a R í o s , s e g ú n é l , connet ió al 
p i a j si os " H ' i n l n s y o l y í a n q l l a m a r enmuen en u;n mpimiento die l o c u r a , por 
I ÍO L U E , r * c r i a d a ^ M a x f á n o h a - 3o <íue pi<Je a l t r i b u n a ü l a s a t e n u a n t e r 
•Ma p e g a r l o el ojo e n t o d a l a noche , cm-respondie in tes . 
— S i u s t ed s u p i e r a , s e ñ o r a — d i j o a R e t i r a n i o a deiabeavia- e l j u r a d o , dic-
" l a — D a / m f p ]a noche h e o í d o ^ u n v e r e d i i c t o d e cuilpiall . i l idad por 
- > ' - f f i d q u n v i en to , f r ío . > e l qjue de-be oondeniainae a Amiieil.ia R t ó S - í 
u n poco a s t í s t a d o M r . D a ñ l e t s , f n é a, l a p e n a . d e mmierte. E l I r i b u i r n l , es-
1 w a c o m i s a r i o dc T V l i r í i . qne t i m a n d o qjue Iwiry u n e r a w mafceriail, 
". '"• toéeiitiB e x t r a ñ o s cüapuiso qwe ei j u r a d o del iberase muer • 
: h 0 10 11 rnnoc01" ^ a l u d i d o se- viaimianite, • m ñ v i m d o é s t e a l a salla cofl , 
u . r . a K v / mu- p r o m e t í a h a c e r lo u n n u e v o v e r e d í i c t o , p o r el c u a l sé 
necesar io p o r e n t e r a r s e . c o n d e n a a A m i e l i a R i o s a l a pona de 
L O S « o s p i n t u s » m a n i f e s t a r o n su í r á z a g o s f o r z a d a s p e r p e t u o s . 
" , ! p^a d« M-r. D a r l e f s el vvvvvvvvvwvvvvvvvvv^^ 
lunes , el m a r t e s y el m i é r c o l e s , p u -
J c n d o que . - I o ^ t r i m o n i o 
Q 1;iM'11" y:i 11 c r i a n , 
vian.a , po r " I c o n t r a r i o , p á J í r l a v del -
' u n - . d 1 ; ' j ^ f ; 1 / : ; ^ ' ! " . ' ^ ' - . ! - n i n a t ó i , A y e r c o m p a r e c i ó an t e el T r i í m m * 
m e n t ó desde <pM 6 y ó i o - s - t r e s p r i - die est-a A n i d i e n c i a J u a n M a n u e l True-
T R I B U N A L E S 
ñ e r o s golpes. 
n - i . Ú ^ T - " ' - « ^ o r . e x a m f n Í H e I | n ™ o r a í , y d e s p u é s de 
p o r t o Wo i ' • 01 fr,,(1 ^ r o i - i o i , , , ' t í í r ' s e ñ a 1 ' Pa'-eda E l o r d i . pidió 
v ó m a f . :•'''';•! '• ^ ' ^ t e o b s i r l , ^ 6 ^ ^ die lia v i s t a , a fi¿ de 
h . ía n|:,',",:i: momfo ^ d n v l a ' " ' ' ' ' ! ' ' • " ^ • ' " a r . o n supleitfdt-
> m las p i ^ , so a ,prnNi ,„ ' ; ; ! , ; ^ j * * ™ ^ ^ 
mmea de l procesa id^ 
mm,mm 
ruicí'a». ele la ouial es presiden 'protê iido ) 
^-.r-mo nuestro amantísimo pne-
tooa^amzada una sdlenune fuii 
"jfo-iüsia, l>aria o&lebvíii- la festi-
_,!de su Paitmna. 
Mita miércodie©, a las diez \ me 
flamaiñaim, y en la Saanta Ig*e 
* • se oeileiJTiará umia misa. 
- D I C I E M B R E D E 1922 . , " 
pftstjyijaj religiosa. 
s o c i e d a d " S a n t a 
L u c í a " . 
a cimpáticos ciegos y semicie-
' Segiran la Sociedad catóflica 
Catediral-.oficiadla por ed muy iloiist-re. 
r deáw. . . . , . . 
Tgefior Obispo. 
isermón esta encangado el alo-
; ¡1U(> opaidoir sagirada dem Pediro 
%Q Oaimparredioiiído, que geone-
& se puiso a disposición de 
aSfeoítos ciegio«, para deisampe-
Í piadloisa latomr. 
:; ^sa. quedan invitados los se-
'.'.•ios v personas piadosas qjue 
U oouoürrir a tan sagiradcr aoto. 
Lfcna sincena feHicitación a los 
«iela Soiciedad «Santa Luicia», 
í del apoyo de las personáis ca-
Lg, oo:iiisid!e,ran;do _ lo |jil.a;uisible 
y lo (iu-
¡tBiio de sus ial>ore,s de asocia^ 
i c e s o s d e a y e r 
HOMBRlE HERIDO 
ocho de la niodlue del doamri-
íii ia Avenida de Ailfonso XIII , 
Agüera. Lastra, de 27 años de 
clKUíffeur. hizo un disparo de 
,(er Gonitna XOÍSÓ María del Río. 
jaüus, del inismiQ oficio del ante-
¿ guardias de Seguirklad detuvúe-
• agresor, . ('iniduciéndloile a la 
lisaría de VigülauiicAa. 
,: María del Río se dirigió a la 
do Socanrn. donde los inédioo^ 
-jardia le ap^ecizaran una hea'kla 
srina de fuego, con orificio de en-
l, sin sailida, en la parte ante-
v superior ddl hunicro derecho. 
Ispaés de convenieniteineinte ásis-
se trasladó a su domicilio, 
îii miaraifestó el agresoa', el mo-
le haiber diaparadlo sobre .Tose 
fué ed qiuie éste le malltra.taba. 
feantennente, liabiéndole propiaia-
iver unas- bofetadas y arrojíi/ndo-
piedna miomiemtois ant'&s de la 
Ksion. 
¡resor fué puesto a di&i|j!0»i;c,ión 
luzgiaclo, en unión del revólvier.. 
ter ingresó en la cárcel. 
E S G A ' N Í D A T - I O I S 
fst formar escandallos fueron, de-
iadas ayer Migueil Domíniguie?.,, 
ÍD Amiaibisca v José Bringais. 
ATROPELLO 
la calle de Atarazanas, a las 
la tfiirde de ayer, el auitomó-
Matroipelló al niño de cinco años 
Luis Martínez. 
HUÍ coche fué llevado el niño n 
de Sri-iMT-o. dónde iinicannion-
fué apreciada una erosióm .en 
^ dere'di'a y irna- ligensiaña 
en la ragión esoalpiuílíar. 
?úi niia,nLfestaron álgumas i1 
presenciiairon el oitropello, és-
)puido ser evitiado por el oondaic-
aulo. pues el chico intentó 
•«•k calle en el monnenito de pa 
1 coche. 
G A S A DE SOCORRO 
sidas anteayer y a ver: 
: Pinedo' de la Fuemte, de 2o 
die una herida contíusa' en-ia 
supere i 1 iian- i zqiuácir cr a. 
fioaio Raiscuail Prieto, de dos 
exlraoc.ión de una alubia de 
i ¡Vlorafniios, de Ifi años; di 
herida conitmsa en el dedo P'U'1-
J8 la mano izquierda. 
• 8 Valle, de tires años: de frac-
ífel ainibelwazo izquierdo. 
|¡%ais. Fcmbría. de 33 años: de 
ida coi «tusa v eirosiones en la 
f Gutiérrez San Eimieterio. de 3s 
^ hieir'kl..';is- ¡nic.i'.&as en los diedos 
. '"aituo izquierda-. 
P Pania/xua. de siete años; de 
wid.aj eontiUi=a en la región pa-
IWW^^AM^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Po[ítica local. 
^lén s e r á e l n u e v o 
de París, ¿Quién es el que tiene me-
jor ^ padrino? De un lado, el señor 
Castillo, agarrado del brazo del se-
ñor Zorrilla; de otro, el señor San 
Miartín, amiparado por el señor Pico, 
como jefe provincial de! partido de-
mócrata; de aquél el señor Breñosa. 
por el señor Aigüero que. 
según heñios oído decir, no está muv 
a bien con el señor Alba después de 
Híis ú'ütiimas elacciones iproVirjciallcís, 
y del de más allá, el señor Vázquez, 
íntimo amiigo del señor García Prie-
to. . - . ' 
Para la mayoría, el señor Breñosa 
ha. de ser el preferido, fundándose en 
el ttómjpo que ha desemipeñado la Al-
caldía y en la reumión que tuvieron 
iiace días los jefes proviikciaáe-s para 
designar, al candidaito y cuya desig-
nación recayó en diioho señor. Pero, 
en esa l'ounión, el señor Pereda Eloí-
di reclamó su."libertad de acción para 
conisultar al señor Pico... y he ahí la 
¡incógnita. ¿Qué resolverá don Enri-
que? 
Y, sobro todo', qué opinará, añora 
acerca dell noinbi'aimieaito de alcaldes 
sfl mlaiiqfJiéñ de Alihucennas, autor (h 
la d'eimiacratílsiimia fórmuila de «elec-
ción poipUJar»? 
» » • 
En el (lomk'iJio deil señor Agüero se 
reunió ayer la plana m iyor del (par-
tido ailbista, en Sa.niand.-M'. para dc-
siig'nar los dos niieiinliros q;:e han d£ 
fonintar parte del Comiité mixto de la 
conoenti'sicióin. • 
Los reunidos acordaron dar un vo-
to de confianza a i sefior Agüero para 
que sea él quien haga los nonibra-
mientos.' 
la calle de la Autonomía poseen los 
señores de Ormazábal. 
E l fuego tomó grandes proporcio-
nes, dejando destruidos totalmente 
'os bajos del edificio, y uno de los pi-
sos, con todos los enseres de sus in-
luilinos. -
Las pérdidas son de importancia. 
LA MARCHA D E L GOBERNADOR 
E l señor González Reguorail fué ob 
tequiado con un banquete por la mi-
loría mianárqiuica del Ayuntamiento. 
Mañana le obsequiarán con una 
comida los socios del GLnb Marítimo. 
y luego emprenderá el viaje a Gijón, 
acomipañado de su, familia. 
E L CONFLICTO TRANVIARIO 
E l conflicto tranviario sigue en. 
igual estado. 
Los obreros han celebrado hoy uní.' 
asamblea, acordando rechazar una 
comiunicación de la Conupañía; en la 
cual se les daba un pl<azoi hasta e! 
iniércoles para retirar de los tallerer 
v almacenes los enseres y útiles de 
su ipropiedad que allí tienen. 
UNA SALVAJADA , 
E n Btíkieta fué recogido graven i en 
te herido un anciano de 7G años, lla-
mado Martín Pineda, natural de 
Burgos. . , 
iMÍ infeliz se bailaba tendido enme-
iio de la carretera, creyéndose que 
ué aitrqpellado por algún automóvil 
que huyó sin prostanlie auxilio algu-
io. , . . 
A úLtima hora nos dicen cpje el in-
feliz atropellado acaba" de fallecer. 
<VVVVVVVVVVVVV\̂ W»AiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
Rogamoi a gnanteo t«nfaa q s s Vk 
ctmst&ir el salmea» fin «SWÜRÜS» Asar 
«.RUS». oRSi* . 
POR LA MUERTE D E L CARDENAL 
H E R R E R A 
L a «Gaceta)) ipuMioa un decreto de 
la Preisidencia, disponiendo que al 
cadáver del cardenal Herrera se le 
tributen honores de cajpitán general 
con ni and o en plaza. 
11 vvvvvvvvvvvvvvvia/vvvv.'vviwvvvvvvx̂ ^ 
E C O S D E S O C I E D A D 
VIAJES 
l í a llegado de • Miadrid, donde ha 
estado' "unos días, nuiestro querklo 
amigo el ex gabemador de Avila don 
Francisco Esciajadillo. 
NATALICIO 
Con entera falicidad ha dado a yo 
i luz una preciosa niña La respetabh: 
dama doña Anita'Hueso de Pérez deü 
Mollino, esposa de nuesti'o distinguidle 
v .quierido amigo don luiaiv José. 
Tanto la mamá como la nena están 
en el más perfecto estado de salud, 
wr lo que enviamos nuestra enhora 
buena a tan distinguida familia. 
MEDICO 
Especialista eñ enfermedades de 
niños. 
Consulta, de n ^ 1. P A Z . 3 — T P I . injw 
v VV \/>/VVVVVV\.W\AÂ '̂VWVW\'»'VvV\'W>A- «AAAAíWWV 
L a situación en Marruecos. 
lili» W!1-" I 
Viaje rea'o. 
D o n 
MADRID, 11.—Fi comunicado ofi-
cial entregado esta noche en el mi-
nisterio de la Guerra, dice así: 
«El comandante general de Melilla 
míe cijinunica que el soldado del regi-
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n d e 
A S T R A 
U n d e r r o c h e d e P e r í u r a e . - T o d o e l m o n d o p o d r á p e r f u m a r s e g r a t n i t a m e n í e . 
A p e r S u ^ a a l p í s f e i s c o d l e l^a S e c c a ó n d e p e r f u m e s p a r a 
l a v e n t a a g r a n e l p o r l i t r o s y f r a c c i o n e s d e l i t r o a 
: - : p r e c i o s i r s u n c a a l c a n z a d o s e n E s p a ñ a . s - s 
E x t r a c t o s , C o l o n i a s , Q u i n a s , l o c i o n e s , A g u a s d e t o c a d o r , e í c , e t c . 
V i s i t a d t o d o s , p a r a c o n v e n c e r o s , 
d e l o s P e r f u m e s 
n a -
i r á a 
m e r í a p a r a u n 
E l derribo de un penal. 
P a s o d e p r e s i d i a r i o s 
En el tren, que llega a Santander, 
precedente'de Bi/lbao, a las seis y'me-
dia de la tardo, llegarán hoy sesen-
ta presidiarios que liaíita al i ora. han 
'perniiainelcido eaii la. Prlsi/ón Central 
de Sanitoña. y que ail decretarHe el de-
rribo de éste son destinados al di 
Figueras. '. 
Los penados, que vienen custodia 
dos por once parejasi dé ía Guarcli; 
civiil, al mundo de un teniente, subi 
rán al tren-en Gama, pernoctarán ei 
la cárceil de Santander y al siguien 
te día continuarán viaje a Figueras. 
•vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
Una conferencia. 
ff ^e el Go.biierno último del 
i m c h ñ z Guei-ra pasó a mejor 
gspiiés do hab.er tenido una 
enterajn>2nit.e efímera, se 
J l̂ainido en Santander .del al-
ha de regir sus . destinos. 
* i * * Martín? ¿Será Breñosa? 
¡•U^Up? ¿Será Vázquez? 
m y>na conj ©turas se han 
a collar en estos días v todo 
j'^arse los más ansiosos de 
AM •ITíScas 0,111 lias mayores ga-
0 e« Vázquez, no lo es Cas-
U ''s Breñosa, no lo es San 
ihi" f l V l é l ] será, ntonces? 
e's 'Cosa- de los señores 
lei, -dac ión , que hoy ocupan 
' i' que se encuemtran entre 
' ^WiMis on esk 
' Prooedenite de Burgos llegará en e) 
ráipido de lioy a Toirrelayega, donde 
dalrá'nina .co.nifea-encia aesam de la 
situiaidón del Maigisitenio, el señor 
Dáiaz GOiraio de Revenga. 
E l miéracllies vendrá a Santande;i, 
con. el mismio priopósitó, y, a esibe fin 
se le ña cedido el salón de actos defl 
Iinsíflítuiíoi Gienerail y Técnico. 
En' este acto,, el señor Guiirao Re 
vengia desarrollará el tema que j ¿ 
hemios anuruciiadO' y se ocu'iJará de la 
cuestión de los suibailtemos del Esta-
do-
<vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  www 
E l día en Bilbao. 
IMPORTANTE IXCKNDIO 
BILBu^O, 11.—tEista notíb^ se h& 
desarrollado un ten'iibb1 incendio ei 
niilievo juiiciojlos alraiacenes de nía.quinn.ria que en 
Para el aguinaldo del soldad 6 
E l M o n t e d e P i e d a d d a 
2 5 0 p e s e t a s . 
E l Montie de Piedad, benemérita 
institución que siemipre se ha distin-
guido por su amor a la Montaña, no 
podía menos de sumarse a la lista 
dé suscripción inliciada por los pa-
dres de las soildados que luchan en 
Vírica, con objeto de llevarles un pe-
íuieño regailo de Nocliebuena. 
Con este fin, su digno y distinguido 
lirector, muestro respetable amjge 
Ion José Igilasias, nos remitió ayea 
lloseientas cinouienta pesetas, las que 
aioinemos a disposición de La coniiisiión 
iieceptoira. 
^vvk^vvvwuVVWWWVIWWW/WWW/WWWWW'V*' 
De ia muerte de un Prelado. 
A n t e e l c a d á v e r d e t 
C a r d e n a l H e r r e r a d e s -
f i l a n m á s d e v e i n t e m l í 
p e r s o n a s . 
SENTIMIENTO GENERAL 
SANTIAGO DE COMPOSTE.LA, lll 
—Durante. todo el día' de ayer y lio.\ 
¡a perm¿inecido expuesto ' al públicc 
el cadáver de su emiinenicia el carde-
aal Herrera. 
Por la caipilla ardiente, en la cua 
se estuvieron diciendo misas sin in 
terrupción, desfilaron más de veint1. 
mil personas. 
E l obispo de Tuy que se bailaba en 
Roma, se ha ipuesto en camino para 
asistir ail entierro y funerales que se 
•.elebrarán mañana. 
Se han recibido numerosos telegra-
cnas de pésame, entre ellos'del Papa, 
nunicio de Su Santidad, los. Rey es do 
Bsipaña y el Gobierno en pleno. 
miento de Isabel la Católica, Maria-
no Iglesias, destacado en Tauima, 
resulltó gravemeínte herido a conse-
ouencia del liunidilmíento de paia pa-
red. 
M coimrndante' •gonorail de Ceuta 
ha salido boy para Almería en uso 
de la licencia que le concedió V. E.» 
HfVWWWWWW/WWWVWVWWWVWVW/WWWW 
Un robo. 
E n e l c a f é A n c o r a . 
E l camarero del café Ancora, Leo 
poldo Cervera, guardaba en el inte-
rior del tablado donde está instala-
do el piano una caja de caudales, 
.le madera. 
. Al ir esta madrugada a recogerla 
para retirarse a su casa vió que IÍ1 
caja había desaipairecido. 
iContenía doscientas ' pesetas, en 
plata,' cuatro sortijas valoradas en 
unas trescientas pesetas y algunos 
papales sin importancia. 
E l señor Cervera denunció el he-
cho. 
GINECOLOGIA : PARTOS 
Die regreso, reanuda, su consuitai 
S-AN FRANCISCO, 21 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista en pe 
'Ctas 2 por 100 de interés anual; ei) 
nonedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
tór 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
toce meses, 3 y medio por 100: 
CAJA DE AHORROS, disponible a 
a vista, 3 par 100, sin limitación de 
•antidad. Liquidación de intereses se-
nes tralmente. 
Diépósito de valores, L I B R E S DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenef 
le comipra y venta de toda oíase de 
zialores. Cobro y descuento de cupo-
i&s y títulos amortizados. Giros, car-
as de crédito y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito. y préstamos con 
garantía de valores, mercaderías, ©t 
•étera, aceptación y pago de giros er 
Jazas del Reino y del extranjero 
xmtra conocimiento de embarque, fac 
vura, -etc., y; toda cfliase de operacionei? 
MADRID, 11.—Dentro de la pre-
sente semana irá Su Majestad él 
Rey a Alnjería, acomipañado de Ipl 
ministros de ía Guerra y Marina, 
con objeto de imponer la medalla mi-
litar al regimienlo de la Corona, dia-
tinoión quí le fué otorgada por sii 
brillante coaniportamienito en ia cam-
paña de Africa. 
D E M A D R I D 
Interior, «erle F . . 
• * B . . 
D . . 
. . O . . 
B . . 
» . A. . 
C H . . 
Amoríizable 5 por 10C F . . 
» » E . . 
> D . . 
. O . . 
. B . . 
. « A . . 
Amortlzable 4 por ICO F . . 
Banco de España., 
Banco Hispano-Americano 




A zucarera. -Aooionea [pre-
ferentes 
dem ídem, ordinariae.... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
iixterior, serie F 
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lisiriRliB; iiar dol Bey, Astorga, 
rsdo, Llanas, M u , I t Bafieia, Poofi-
Oapíttl 15.000.000 do peietu 
Desembolsado 7.500.000 de p» 
Vendo d« rsierva 8.200.000 de 
poetas. 
Caja de Ahorros (a la Vluta I 
por 100, con" liquidaciones ie* 
Meairales de intereses). 
Cuentas eorrientes y de di-
JSEito, con intereses 2, 2 7 nu-lo 3 y 8 medio porlOO. 
Créditos en cuenta corriente 
Bobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Deí-
euentos y negociación de le-
gras, documentarlas o simpler, 
Aceptaciones, Domioiliacionei, 
Préstamos sobre mercadería a 
en depósito, tránsito/; etc., N Í • 
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de lai 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortíst-
oionesy conversiones. 
Cajas, de seguridad para par-
ttenlares. 
Operaciones en todas las Bol-
las, Depósitos de valores Ubf ei 
de derechos de custodis. 
Dirección telegráfica y tole-
lóalcas MERCANTIL, 
ENFERMEDADES D E L C O R A Z O N 1 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a 1. y media. 
VELA SCO. ft. SEGUNDO 
M E D I C I N A INTERNA Y P I E L 
RoTisnilta dm 19 a 1.—Alameda l.« H , 
MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTIN03 
Consulta: de í l a 1 y de 3 a 5. 
PESO. 0, ESQUINA A LEALTAB 
MEDICO-CIRUJANO 
« I M E CO LOG t A ; - : pAR TOf 
De 12 1/2 a 2. Wad-R4s, 5, tercera. 
Da n í/2 a 12 1/2, Saniitorio de M*. 
drazo (Medicina interna).—Todoi ¡ÉÉ 
día»! nft&£tfi loi ífisiásaaí, 
ARO I X . - PAGINA I . E B E ^ ^ i ^ B J ^ Á B S ® ™ D E D I C I E M B R E 
^iw<wv%iwwy«%wiiwyi<vw^^^ IIMMXMMMMMMMM^^ mMMMMMM/iAW%l*WWMfUVW^^ HMM-WnñOMHVVWV^^ iVWMNVW^ñniWWV*^^ 
Para las variadas enfermedades de la piel usad el 
ÍÍB, a la vezv por su exquisita preparación y aroma, es m excelente Jabón de tocador. 
•RAM IDAFl RESTAURA'NT-HOTKE 
[••pclalidaa en Bo'das, banquetee, Jkp 
Qlltíaeíión.—Cnartoí da feafils 
ŷ fteentora 
«ÜGESOR DE PEDRO BAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancoi de l * 
jííava, manzanilla ry, Yaldepeñifc 
I Servicio esmerado en fcomidáía 
i M \ m M u 
Jalián Pérez-Sacho 
2 5 
rj de economía 
f encontrarán en 
esta Casa. 
Eo pagan icio de calle. 
So oumerosa clientela 
acreia sil toen coile y 
m m i i m l m i 
Río de la Pila, 3, 1 . ° 
(Frente al Teatro.) 
S E T R A S P A S A 
una tienda de ropa.s y confeccionea, 
por tener que ausentarse su dueño; 
tiene poca existencia; buen negocio. 
Informes esta Administración. 
A R I S E M A 
Poderoso y activo reconstituyente 
tániieo facMj la he.nmjisura del ros-
faé por óneoiCión cierntífica, a base del 
TuibéíTcullo Ámerjoaii», AIUSE MA, a di 
ciomiada c<m inifarsión de Avena móin-
diaida y eil juigfl por desitiJiación de 
¡bnjiais de Ckilanto de Las Náevfes. 
üoliica'da pfnep-iua^ióin para Espaañja. 
en el aCiTediit^do Laboi-atoj-io Armi-
Bbn, en Zm'ag-oiíi. 
fia üenta: SEÑORES PÉREZ DEL IYIOMM0 
DIEZ PESETAS FRASCO 
Las antiguas pastillas pectorales á-
Rincón, tan conocidas y usadas po 
ej público santanderino por su resuJ 
tado para combatir la tos y piecelo 
nes de garganta, se hallan de vent? 
en la droguería de Pérez del Molin» 
en la de Villafranca y Calvo f e» ' 
farmacia de ErásSv 
MADERA EN BUEN USO, proceden-
te de las obras del Depósito Franco. 
Piara informes en diohas obras. 
A PAGAR AL CONTADO 
F A B R I C A M O L I N O 
M vende en. el pueblo de Mazcu&rra^ 
con buen salto de agua», a propóait 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOí-
RIOS rf>mftrrin. FORRELA VE flA 
niuievo, llave eri mano, precio módico 
y sitio céntrico. Informes: Peñas Re-
oíondas, 9, cairpirtería. 




Droguería y Perfumería 
Alameda P r i m e r a , í W e l é í o n o 5-67 
R E A L P R I V I L E G I O 
C o r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTi 
SISTEMA «HERNANDO», CON TOOOS 
LOS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDIOPENSIONISTA8 
Y EXTERNAS 
SEGISMUNDO MORET, 5 
S A N T A N D E R 
'""iiuar.,.. 
îiiiTTfiiiinMiiiiiimTI 
Pídanse en iodos los establecimientos de lámparas y en la 
A. E . G. Ibérica de electricidad. Elcano, 25.-BILBA0. 
A PARTIR DEL DIA 4 DEL CORRIENTE SEPTIEMBRE, LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS DEL STOCK MICKELIN TIENEN UNA NUEVA 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECIOS SOBRE- LA TARIFA DE 1,° 
DE AGOSTO 
P S M P Í Í M O pasen sus peMm al U T O (Ellli \ m ¡ M EspurlBro. 1 8 . - I B I . eiHaplaiito. 
Pasfii d i P e n d a , 2 L - M . Si» 
{ I Ü T S A D A F O S « A u n m 
(Holanda), 
alternadores, transformadorat 
Stook de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
rtHQiforeiaileni x í W r a M í t r l S S S I B I I H M i r 
% b-aganfes de H E E ^ A F , 
S a i z d e timüm K T © . ¿ A L f l | 
loa médicos de las cinco partes del mundo poique toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la» awleitiii dtl 
V 
9 ¿ d o í o t Ú9 e s t ó m a g o , ta dispepsia, tas acedias, v ó m i t o s , 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, á veces, aiternan con 
d i la tac ión y ú lcera de l e s t ó m a g o , etc. E s a n t i s é p t i c a 
09 venís en las principales farmacias del mundo y en Serrans. 30» 
A desde donde se remiten folletos á.quien los pida. 
e p ó s 
Jarabe iOSCAYO de fósforo creosota. 
Regenera los pulmones, desinfecta las vías respi-
ratorias y cicatriza sus lesiones; la'mejor defensa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata-
rro más rebelde. Frasco, 4,5(Kpesetas en todas far-
macias. 
P É R B Z D E L M O L I N O 
v̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ »V\IVWVVW»VVVVVVWVVVVVVVV»̂^ 
o t o c 
NSeva preparada íompñesti Sí i 
eaencia Üe íinísa Sustituye 4JO< 
graa tentajS :al bicarbonato en dé gllcero-fosfato de feal de CREO 
. „„„ _,„. OKn,„o^+„« SO TAL.—Tuberculosis, caterroi 
feodos sus uso8.-Ca}a. 8,50 pesetas ^ ¿ m c o * , bronquitis y debilidad 
blcairibcmato ide iosá, purísimo, general.-^Pr^cio: 8,56 peietai. 
JEPOSITO: DOCTOH BENEDICTO.-San Bernardo, fitSn^ Í I . - M ^ K M 
01 W i t l m l&s princlpalea t&rm&ciM U E l ^ Ü i 
i Santardeijj P E R E I D Ü M O L U S Q 
E L REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S 9 son laa 
3 T I L L A S d e l D i * . 
•Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
LOÍÍ teno;an ó sofocación 
Oigarr i l los a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del BrT1 
•'p lo calman al acto y permiten descansar durante la " 
S e c c i ó n m a r í t i m a F á b r i c a d e l ^ ^ d 
R I I A M A v n n M\ 
EL «SPAARDL'VM» 
iPimcédCTíte de Nuisvia York y e&ca-
ilais aniró ayer en nuiestiio pulirte el 
trasatllán'tk.'o «SpaáW'dítm», con poisiaje 
y oairtgia gánettiall. 
IFTIÓ diespaclliado pama Riotilci'daan. 
E L ( C C A J D J Z » 
Eatc Ineinnioso viapoir, de la, Con i i pla-
ñía de Pimllcis, sallió ayer, lunes, de 
CÁidñz, para mneistira puerto, sienido 
esjite'iiaido aqiuií eil jueves, piara salla" el 
viie.nie;;, Gión (festinó a Habana, adirafl-
tiieiiiido canga y pasajeros. 
M,( )\ 'l MIENTO DE BUQUE& 
Entnadois: nCabo Tres Forcas, ca-
pitán L-aniT-aílxiiga; de Bilibao, con catr 
ga general. 
' «Luiairicía reúmueno •'*», capitán Fier-, 
p.jiiiirez. de Qijón, con idemi. 
«Encuimnnan)), eaipitán Lehattze, de 
Río Grande, con ídiera. 
Deiapachiado®: «Vicenta»,' capútán 
Tagín, para Gijón, con minarail. 
KcRjoisiitu-», caj-vitán Pérez, • ¡paira Biü-
bao, con caigít general. 
«Diilia'ñalh>. oaipitáá. Sentí, pata. Bil-
bao, con ídem. 
(WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
i n f o p m a c l ó r T ^ b b r e p a . 
iCONVOQATORlA.—Sindiiioato Tran-
viario (Sección de MíWiimlento).—iSe 
conviooa a junta, general orilinariia pa 
ra hoy, a lias. 2:1 por seir la secunda 
oovooaloria, se tomarán aonerdos con 
el míniiew» de smoios qlue asistan, 
iVVVVVVVVXOX̂ Â̂ ^̂ VVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
N o t a s d i v e r s a s 
LA CAHIDAD DE SANTANDER— 
El niiav-nniíento del Asilo en ed día de. 
ayer fué efl signiente : 
-Com iríais diiistniibuddlaisíi 
Tr-auseunrtifs f|U:e hian recibido al-
bergue, 10. 
Asilliadcis epuie quedan en el día. de 
boy, 139. 
R U A M A Y O R , 41, BAJA 
Stores, Visillos, Cortinas n>l 
Colcha.s, Gabinetes y f l ^ ( L 
Cortinajes, fabi'cades * Í Ú H 
c o S ^ » ^ 
Se pasa el muestrario a a 
y nos enca^-mos de la cJ¡0ca 
P a p e l e r a Levanl i 
I-COME R C I A N T E S! No com ,̂ 
peí en áxdos gris y paja, 
alases confitero, manijaV J / -
; ore todo P A P E L P A J A P A ? A \ 1 
< L A JES, en rollos del t a i ^ 1 
la (pie se desee, sin consuitL' 
cios con los represeníantes 
F E L I X B O L A D O E HIJOS 
: --uta Oai-ái 18.; Xl.. 
A v i s o a l públin 
Mneblei n»iiLvoflf Easa MARTI 
Más barato«f nadh; parj 1^ 
laj,; fconsulten precio, ^ 
JUAN DE HERRERA, 2. 
J o s e f a A n a San José I) 
PROFESORA EN PARTOS 
ULTIMOS ADELil 
RIO DE LA PILA, 10, PRIME 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO. -
Dilstirito del Este (día 11). 
NaciinrentoiH: varones. 2; .bemíbras. 
2,—iDefannionii's: Piilalr d« la GufeÉfea 
Ladeveise, áeéfétótó y un años; Gaste-
Laa*, letra A, pri 1110.10. 
Matrinuoni-as: 2. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O PEÍÍEDA.—(Esipeotáculo* 
impresa Fraga S. A.)—Compañí.: 
'p CONCHA TORRES. 
Hoy, miartes, ia las seis y cuarto y 
diez y cuarto, el drama en tres ac-
o®; en prosa, ins.p.irado en una co-
píla anidailfiiza, original d:e S-arafín y 
Joaquín Allv.are-z Ónintoro, titulado, 
",Ma,lvailo.ca". 
SALA JVAJíBOiV.—Desde las seis. 
«PHoitp Ée t ie í ra firine». Protagonis-
ta, Viv¡a;ii Martín. 
El juevies, grandioso estreno: «Bro-
m,a trágica», por Hnudine. 
P A B E L L O N NARBON.—Desde Ia¿ 
seis, «Bilaw-a Molí», ipor Perla Blan-
ca, y «La carraca oléctrica». 
l í o de 
J O S E P B R A I 
Vía Oornelia, 9, JARDIN.—Teléfonc 
para fundición de hierro y bí 
AVISOS: BURGOS, 26, TALL1 
M o n M e s M 
GRAN REBAJA DE PRÍCIO 
EL COCHE ELEGANTE 
Y ECONO 
Tojipedo 501, 10-15 HP., cmto) 
tos, 11.5.00 pesetas. 
Toirpeido 5(», 15-20, H P . , cuatro 
tos, 16.500. 
Torpedo 510; 20-30 IIP., .vis 
• ir: s. 21.500. 
DIFERENTES TIPOS H'E CABJ 
RIA.—EN TU E GA 1 NMEPIAl 
FACILIDADES EN. Eb PAt 
Agenieia FIAT : : Pñaaa tom& 
ANTISARNICO MARTI, f 
¡ a e la cura sin baño Ventó̂  
es Pérez del Molino y 
alvo. Blanca. 15. Sus l ^ f 
esultan caras, peUgrosai y, ^ 
i letrina. s 
Exijan ilempri S r M s i r n ^ 
A ® T 
S i teforman f 
clns. gabardinas 7 ^ 
•ección y economl^ Vgen 
f gabanes desde Q ^ ^ i 
MORET, número 
G O M P A Ñ I i D E L F A C Í 1 
ir J A Ano v fres liéiî  Vapores correos ingleses, de dos y tos 
S e r v i c i o d e l C a n a l d e P * n a ^ 
Salidas mensuales de SANTANDER nar» HABANA, ^ O L O N . ^ ^ ^ ^ 
má), CALLAO, MOLLENDO, ARICA, IQÜiQlJB, ANTOFAuAoi^» 
y otros puertos del Pacífico. 
Vapor ORiTü. el 24 de diciembre. 
u ORIANA, el 28 de enero. 
ORCOMA, el 23 de febrero 
Admiten carga y pasajeros: el GRITA, de V ñ m w s y w s v * á * ¿ ¿ e t > 
NA, de primera, segunda y tercera clase, y el OBtOMA, " 
intermedia y tercera clase. 
S e r v i c i o d e F r a n c i a e I n g l a t e 
Vapor ORTEGA, el 24 de diclem^fl, PA* 
para La Rochelle-Pallice y Liverpool, expidiéndose billetes direo 
LONDRES. -nstilaojon88,11 
Precios muy económicos. Rebajaa a familiaB. Lujosas in» 
meradísimo. „n 5gi!Íall̂ 1 
Para loia clase de inlopmes, dlrljlrse a sus Bíenws«" 
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AÑO IX.—PAGINA 7. 
El día 19 de dicieoiibre, a lae tres de la tarde, saldrS 'de ̂  SANTAN-
pEK al vapoi: 
. ... • - • • •  Su capitán, doA Eduardo F.ano. 
ñmii iendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA 3 
S R A G R U Z . • _ 
v PRECIO DEL PASAJE EM TERCERA ORDINARIJ 
para HABANA, pesetas 525, mas 35,60 de impuestos. 
'" para VERA CRUZ, pesetas 575, más 26,10 de impuestos. 
ecTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO LITERA» X 
MEDORES PARA EMIGRANTES i 
!A D E 
n día 12 de DICIEMBRE, a las tres de la tardé, saldrá de SANTAN-
DER,, en VIAJE EXTRAORDINARIO, el vapor 
Su capitán don E arique ApairiciS 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a la Habana > 
para New York. 
En la segunda quincena de diciembre—salvo contingencias—saldrá do 
SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
me saWrá de aquel puerto', admitiendo pasajeros de todas clases con 
destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera crUmaria, para ambop destinos, peseíat 
890, más 26,10 de impuestos. 
El vapor 
d̂rá de Cádiz el 16 de DICIEMBRE ' de CARTAGENA el 17, de VALEN-
CIA el 18 y de BARCELONA el 22, para Port Said, Suez, Colombo, Singa 
pare y Manila, admitiendo pasaje y cairga para diclios puertos y parí 
»tros puntos, para los cuales baya establecidos servicios regulares desd* 
IM puertos de escala antes citados. 
"¿'.Para, más informes dirigirse a sus consignatarios en' Santander seño-
jjtoi. 63.—Dirección telegráfica v telePANIA, paseo de Pereda, 36, Teléfono 
«a H I J O DE ANGEL PÉREZ y" COM fónica: «Gelpérez». 
E R A 
r.-TeléfoM 










a de Is'iaft 
** & m & R H t í á U , «I S d e e n e r o d e 1921. 
" I N á A S D A B a . e l 2 4 d e e n e r e . 
| " g M M , e l 14 d e feb i>eB>o. 
Bmltlendo pasajeros di primera felá se, aegunda econón-lca y teresfi gil 
fe para HABANA, VERACRUZ, TAM ' C O y NUEVA ORLEANS. También 
•dmiten carga para HAFANA, VERA CRUZ, TAMPIGO i NUEVA OB 
i R I 6 I O • 
. . . Ftaa. 1.825,25 
2.* económica » 867'75 
ordinaria. • 55S'25 
ptas. h m v s 
B 942í75 
. 59C'25 
Ptas. i - m w 
» 988 Ptaa. 1MT75 
bdVZS • 71̂ 26 
RTI, d 
Venta: 
, y Díai 
,a8 tnútac 








'6 J H 
iones.Tfa 
incluíaos toaaa lo* impuesta•« » «xcepcíOB Bf 
toa 8 pesos más. 
Estos \ aperes son feompletamente nuevoi, eonstruídoB en el present* 
tfio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cad'i ano. Fn primera clase, lo» 
WJ&arotgs son de -Lna y de dos personas. En Beguná̂ 4 económica los iba 
•Barotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes aot 
W DOS, CUATRO y SEIS literaa. 
•fe-Para, el pas-aje de terec-ra se ha dotado S esíoi trAporsá Ha toaS 1 £ B § -
'•fflea biblijteca, con obras de los mejores autores. 
É s« recomienda a los sejlores pasajeros que se pregenten en esta Agau 
f* con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de t m 
«arque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de "informes, dirlglrsfc a fi® agente en SANTANDER y 
yjón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO Df 
• CORREOS NUM. 38.-TELEGRAMAS ? TELEFONEMAS «PRANGA» 
mjfa -ftAMTANDFR 
Eonsumido por las Compafif&i de lo& ferrocárrilM rdei NorUl fli Eip* 
^ de Medina del Campo e Zamora y Orense a Vigo, ,de Salan-anca a U 
ontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvía» da 
Marina de Guerra y Arsenales del Estado. Compañía Trasatlántica f 
^ Empresas de Navegación, nacionales y • extranjeras. Declaradas si 
"«área a] Cardif por el Almirantazgo portugués. 
. uarbonss de vapor.—Menudos pa ra fragliai. ~ Aflomerado*. 
i,0.8 "^t^lúrgicos y domésticoi. 
«AGANSE PEDIDOS A LA , 
yfnn11' 6, Barceíoiiá, o a ia agente en MADRID: don Ramófi Tcpall 
Wa. P I T 15 01--SANTANDER: Señores Hijo de Angel Pérez y Compa 
CIIMT-TÍ 0N y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera EiBpafiffla.—VA 
p» áo:n R^íael Toral. 
ntri» informes j precios, dirigirse a Ks oflcínll I» Ü 
S n e S e d e d H u i l e r a ^ e p a f i o l s » 
iá . íTE C A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D S C L A S E D E L B ^ 
^OS rS1?"03 DE LA-S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E 3E DESEA.—íJÜA« 
^PArSí-BAD0S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
^ - m ) - Am ŝ de Escalante, m* i,-TeL 8-í3..F4briGft\ • Cervantalí. B9 
Co s a -
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ] 
H E B S U A L i N T H 
i é SANTANDER 
El 23 de diciembre, el vapor X Z O 1 S O » "t X 
admitiendo carga y pasajeros de Primera, Segunda Económica y TercierS felás*! 
El 22 de ENERO de 1923 saldrá del puerto d© SANTANDER ©1 magnífico yapor 'de nueys constrtíccióiS 
de dos hélices, de 16.000 toneladas de desplazamiento y consitruído con todos los adelantos modernos, admJ-
tiendo pasajeros de primeaa, segunda y tercera clase. 
Habitaciones de lujo, amplios y cómodas camarotes, todos exteriores y magníficos salones piara el pasaje 
de primera y segunda clase. 
La instaiación de la tercera clase en este vapor está construida con todos los adelantos modernos y re-
une las mayores co-modidades paira los pasajeros de esta clase. Tiene para los pasajeros de tercera clase un 
sailón comedor, y las comidas son servidas por camareros; podrán disponer además de camarotes de DOS, 
CUATRO y SEIS literas y los puentes de paseo son amplios y cómodos. 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
H a c e d e s a p a r e c e r l a c a s p a 
4 e v i t i l á É f ó a ¿ e l p e l ó . 
y 
O R U l f l 
P a u l i n o C a n a l e s 




SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
BLORÜRO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
o f r - e c 
ama die cría, para fuera de Santan-
der. Informes: esta Admi.nistiración. 
S E O F R E C E 
oficial de couíiteria y pajstellería con 
liuieno-s iníorraes. 
Tnfori luráu en esta Administaación, 
i U A 6 Á N 
El lo de DICIEMBRE saldrá de Santander el grande y magnífica apar 
-tipañol • 
O J 3 L 1 3 X 2 S 
Capitán: DON LUIS DURAN 
admitiendo carga y pasajeros de todas cHases para HABAKQt. 
Primera clase 1.350 ptas. \ 
PBEGIOS. • Económica i d . ' . ' ! ! i i . ' ' . ^830 y 860 Z (más los impuesto 
Tercera Id 500 — / 
I M P O R T A N T E . — E N SEGUNDA CLASE HAY CAMAROTES DE D O * 
LITERAS PARA MATRIMONIOS, SIN AUMENTO ALGUNO EN LOfc 
PRECIOS DE LAS LITERAS.—REBAJAS A FAMILIAS EN PRIMERA S 
SEGUNDA GLASE, DEL 15 POR 100. 
La salida eig-uiente ia efectuará el vapor INFANTA ISABEL en la pri 
mera quincena de enero. 
Para más informes, diriíjirse a sus consignatarios 
< & g f c 8 « t l K » C n ^ r - e v í í l ® y W & r m t m r a c á & Q S ^ r o i » 
sjUg-LLE. i5.—! 
E i méjdr tónico gne se conoce para la cabezá. Impide IS gaíds a«l 
jelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye ¡La caspa que 
itaca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan preciosa prepa-
rada debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescindietidQ de las demás yirtudei QTW taa 
'natamente se le atribuyen. 
Fraiscoi de £,50, ¡1,50 j l psetai» L$ itipeti; Indicg i l maOti I j 
Marías 
V 9 ¥«aí5 eií SántaiiaBfí M ÍI íliogijertó <W PEREZ OEU HOONÍI 
APARATOS EOONÓMIOOS PASA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 OTB. 
BE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40* 
ARRABAL, 16 
SANTANDER 
o i r a i e u i L L i i m y c e e i . 
cíomóvllfis ĉamiones de alquiisr 
. Servicio permaneoie j a domicilia 
F R B H B A Y M A C I Z O S CONTINENTAL 
lili 
'ENTA DE AUTOMOVILES NUEVOS 
Y DE OCASION 
- FACILIDADES EN EL PAGO — 
ESPAÑA 8/10 H. P. faetón, 12.000 
jesetas. 
BpsTZ 8/20 H. P. iimousine; 13.000 
Omnibus FIAT, 12 asientos, 13.000 
pesetas. 
Omnibus FIAT, 30 asientos, 16.500 
pesetas. . -
Ómnibus BERLIET, 40 asientas; 
iO.OOO pesetas. 
Camión! DINÓS, nueyio, 2 tonela-
das. 
Camión BERLIET, 4 toneladas; 
i000 pesetas. 
FORD, seminuevo, tipo Sport, dos 
asientos, rebajado, ruedas metálicas. 
^AN FERNANDO. 2.—Teléfono 6-16. 
l l i i i e i l i i f l l e i - i i i n 
Í B O n t a f t e d a & B u r g 0 t 
HORAS DE SALIDA 
De Ontanedai a las lO'lS'do la malaat 
Da Burgos: a las 7<50 ídem Idom. 
Gombinaeién eon los ícrrosarrilil 
da Santander a Ontaneda y da La So-
bla, en CabaSas de Yirtus, 
DANIEL GONZALO 
E N C O A R T A F L A H A 
L i s t a c o m p l e t a d e l a í a . 
D e m i á l b u m . 
Un cojo de buena pata, 
E n las calles miási frecuentadao, 
cenca de los templos m á s c o n c u r r í • 
¡ Jiustaanente! 
—No sea usted candido. M i menti-
dos, a l l í por donde pase gente do r a es piadosa, y s i mje apura muci 
méiS « p o s t í n » — s i . a M a d r i d vais—, le hasta mora l , 
e n c o m t m r é i s . —¿ Morail ? 
Es joven y guaipo. Su cara, siem- —San duda, aiini^o. M i d e s d a d ; 
pre r e c i é n afeitada, y su negro y n - como diestro; l a a i i m u t a c i ó n de m 
zoso pieflos ouidladosaimionit-e pemado, p ierna; el doloroso trance de imoJo 
os d k á n de pu lc r i tud y coque t e r í a , r a r Ja caridad, les dice y m u v cía 
No luce u n m u ñ ó n lleno de cilcaitn- ro, cjue ahorren, qoie pueden "lletía 
ees; su pierna izquierda, amputada a i d é n t i c a s i t u a c i ó n , v entojuces.. 
por l a rodi l la , miués t rasc a l a piedad —¡Gaill'3', calle'—^le dijie iva ust^d • 
dw las gentes recuibk-nla de lienzo.; aca ba r po r convencearáe d é m í e ' ha 
bJancos, que suijeltaji venidas l u n p í - ce milagros . 
*1?1rias' . R ió de buena gana; fumamos TJI 
No pordiosea, ruega no mas. muevo p i t i l l o , que se e m ^ ñ ó en au 
U n a atrayente y estudiada sonris--. aceptara, y luego c o n t i m i ó : 
le da pretexrto a luc i r l a dentadur 
pulilda e iguaJ. 
— ¡ V a y a con Dios! ¡Ua ted lo pas.-. 
b ien! ¡Que l a Vi rgen le a c o m p a ñ e ' 
- d i c e , y quien m á s , quien míenos, tu-
dos le' dan l imosna. 
— ¡ G r a c i a s mil!—excJanm a l reci-
b i r l a ; numica u n piadoso «Dios se lo 
p a g u e » , 
Diloe él que lo pr imero agrada ímu 
Tiene, en fin, u n va r i ad i s imo re-
nertoirio de saludos que ensaya a io-
dais horas. 
—^Salud, noble y bella dama!—Di-
ce a las v i e j a s . — ¡ Q u e sea usted tat ' 
anilaidla ccmio ibicjíiita.!--espeta a la 
jóvenes , v a les s eño re s mayores, i -
esos p l á c i d o s viejecaitos, que sólo s;i 
Jen n w v i r v eil sol acaricia, les rez-1. 
m u y cor tés y r i s u e ñ o — ¡ P á s e l o biei 
el bondadoso caballero! 
L a o t ra tarde (no hace una quin • 
cena, estuve en m i M a d r i d del a ln i ' 
j u n t o a l a iglesia de San Luis , cer 
t r o de l a calle de l a Montera, estab; 
m i hombre, y al cruzar por frente ; 
él u n anciano y conocido m i l i t a r , di 
jó le el p i ca ro : 
— ¡ A vuestras ó r d e n e s , glorioso h'.' 
roe!—y <i! h é r o e sonr ió satisfecho ; 
le e n í r e g ó u n p u ñ a d o de cobre, qu 
él dejó m u y deaparramado en la gd-
r r a que, a modo de mesa pet i tor ia , 
coloca j n n t o a su pierna, que paree 
decir : 
— ¡ B h , ciuldadano, d é j a m e a lgo ! - -
¡ y a ves que tengo clienteila, y si n " 
te sumas, vas a quedar en r i d í c u l o .- ' 
Pues sabe el miuy t ru l ián . que na di 
hay caí éfl mundo que agrade tant i 
como la l isonja, y a esa r inde cult ' 
y de ella, hace armia de buen filo. 
De haiber nacddo siglos ha., nad~-
e n v i d i a r í a al Conde Duque, n i a Go-
doy. ya. que eil cojo de m i cuento és 
m á s guapo, m á s l is io y m á s come-
diante que los dos validos citados. 
Y o le aprecio, y casi casi le ad 
—Aquí, en l a pa t r i a de los tororn; 
eoy u n l id iador do ma la ventura: ei 
Biflbao, u n minero desgraciado; e' 
Sn.iijlnnder, pienso i r a Santandei 
u n 11ave.ga.1nle a quien un golpe d 
m a r dejó cojo... 
— ¿ Y ' e n .Madrid? 
—En Madr id , éü ¡wiebln de los "a-1 
híiñiles. que pa eso«Jua.n José» l 
« m , m í o dol iificio, que c a y ó del a.r 
damio... 
— ¡ V a y a coimedia! 
—'Sigo; escuche. De a q u í , de Se vi 
l i a , voy a M á l a g a ; como usted no ig 
ñ o r a . M á l a g a , como Cádiz , son puoa 
tos a los que a r r i b a n muchos milit.-
res que l legan de Marruecos; puo 
bien, pa esos soy un bravo y ampr 
tado h é r o e . . . 
— ¡ Q u é c inismo! 
—No me ofendo, señor ; pniede us t é 
decir l o que quiera. A m í t a m b i é 
me lo parece; ahora que entre el c 
nismo de comer y v i v i r regular , y r 
pudor de morirse de liamjbre, he el' 
gido lo pr imero. 
—Ha hecho usted m u y bien—tuv 
que decirle—pero, en confianza, ¿i^ 
q u é le proviene l a cojera? 
Me máiró m u y ro celoso, pero tra 
sonreirle y asegurarle qiue g u a r d a r í . 
el secreto, d í jome en voz m u y baja 
—De una ci-cída. 
—¿De l a obra? 
— ¡ Q u i á ! De la escalera de m i cr 
sa. U n a noche vo lv ía borrachuzo di 
t ó , quise pegar a m i mujer , p e r d í P 
equi l ibr io y... 
E n aquel momeruto uní grupo d 
gentes eanibocaba por -la calle real d 
la Sierpe. 
Entre l a genio v e n í a un torero. 
— S e p á r e s e usited u n poco—me d; 
jo—. Voy a ^ope ra r» ; eso qua vieair 
ah í 
concertado-
J. Ort íz de 
An ton ia Padrones, Amparo Saus, 
Consuelo Sanz, A m a l i a Sanchiz. 
A c í o r e s : Federico Cabal lé , R a m ó n 
Casas, Rafael Díaz , Lu i s Fedregat, 
José Goula, Antonio Garr ido, Domin-
go Monte, Migue l Pros, Bernard ino 
Poseti, Jul io Ruáz, Pedro Segura, Pe-
dro V i d a l . 
A p u n t a d o r e s : Juan Díaz y Alejan-
dro Peral . 
Veint ic inco coristas de ambos se-
xos. 
Maestros directores y 
r e s : Francisco Palos y 
Zarate. 
30 PROFESORES DE ORQUESTA 
t t e p é r t o r i ó y estrenos.—«La monie-
ría», "La Doga re sa» , «La mujer d i -
vorciad;!», "Lo que suefia.Ti las m u -
/haoluis'-, «La pirímcosa Czarda» , «Los 
Oalabriesés», "San Jumi de Luz», «Los 
nosqiucteroS del Rey» , «El asombro 
le Damnscoo). «La a l s a c i a n a » , «Pui -
n o n í a doble», «l^a vingen india» , «El 
?ond?2i de Luxembuírgo»;, «Ev'a,» «El 
is», «I^i re ina m o r a » , «Las marisca-
as», «La n i ñ a de los besos», «El p á 
'aro azul», « L a coindcsa Moritmar-
re», « L a suerte loca», «La duquesa 
íel T a b a r í n » , «Diana c a z a d o r a » , «La 
j r an Dumontj), «Poca pena» , «El san-
o do la Tsidra», «La. bolla mis ter io» , 
(Aliaa. de Dios», «El gn¡ l a r r i cu».. «La 
•eina Topacio» , «I^a cainción del ol-
•ido's «El nial de a m o r e s » , «La t i ra 
ía» , «La condesa espía», "Los cade-
tes de ta .Re ina» , «La ciudad eloi• 
-ía», «La reina Maja», «Los h o m b í i s 
feos», «El l eg iona r io» . «Los drago 
íes de P a r í s » , «Su Majes tad» , «L| 
• lo landes i t a» . 
VVVtAíVVVVVVVVVVVVVVMAÂAA'VVVVVVVVVVVVV\'VVl̂  
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
A l c a l d e s q u e d i m i t e ^ 
D a n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
Información de la provincia 
El gobernador c iv i l in ter ino dij< 
^nochie a los periodistas que h a b í a te 
egrafiado a M a d r i d las condlu^icm^ 
le l a maniirei.slaHón del domingo, df 
n y o orden estabia verdaderament' 
Mioautadlo. 
Les hizo saber da=.pués qiüie h a b í ai 
l i m i l i d o los ailoaldes de Laredo y To 
•reíliavega y que hoy c u r s a r í a di chai 
liniisiones al min is t ro de l a deber 
nac ión . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó a los reportoro; 
?1 s eño r Cailtañazoi- qiue h a b í a despe 
l ido en l a e s t ac ión del Norte al señoi 
g a r c í a Morante, que en el correo d( 
l y e r salid para M a d r i d , y que el ins 
•>ector de^ segunda clase don Francls 
•o Tejera ha sido trasladado a Má 
laga. -
Hahlian;ao del nuevo gobernador 
' d o n A n d r é s Alonso López, dijo el se 
gu ía , y ^ amigo, el cojo de hueñi 
pata, a s í decl a m ó : 
—^iVava con l a d i v i n a Macarer 
U n a moneda de p l a t a r ebo tó en 
acera. ¡ U n duro! 
E l lorero bonito, garboso y gfn i í 
era... ¡ ¡ ¡ J u a n Bel/mon^. .! !'! 
F E R N A N D O M O R A 
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Teatro Pereda. 
COMPAÑIA D E - OPERET. 
Y Z A R Z U E L A DE FEDF 
RICO CABALLÉ : : : : , 
E l jueves, 21 del actual , debutar! 
D e s p u é s hizo grandes elogios de él 
'ciendo qiuie era u n perfectísin' io ca-
allero en todo .y que p o d í a confor 
karse l a M o n t a ñ a con que, para 
i iandar ía , hubiera sido elegida per 
•mal i dad tan. compete n t e. 
E l s eño r C a l t a ñ a z o r r eco rdó a n i ' 
os periodiistas qne el s eño r ,Alons' 
.('i|ipz, ex gobernador de Burgos 1 
ü p u t a d o por C a r r i ó n de los Condes 
a t á a sido norabrado hiijo adoptivi' 
m i ro . 
, U n sujeto, qme con picaras sutile- ^ t ( ¡ rer¿ mA ?a(r,boso bo,nMo v gen1 
zas saca ell dinero al p r ó j i m o , es, de.- ^ S e v i l l a > de i o n E s p n ñ a ..! 
de luego, u n gran hombre, y un ni o 
soto de verdad. Explotar a' otras, y 
esos otros, quedarle agradecidos, co-
sa es ella que ent ra en l a esfera (!:• 
lo maravil loso. 
Pero mo c r e á i s qne el t a l sujeto v i -
ve sólo de l a bondad de los madr i -
l eños ; no. 
T a m b i é n v ia ja . Su p l an es vasto; 
su invonitiva deslumibradora, ' 
E l a ñ o pasado, poir ferias, le v i en 
Sevilla; rodeado estaba de torerds. 
me a c e r q p é . U n sombrero ancho, ür-
sombrero digno de u n garrochist:! 
conmo Machaco, c u b r í a su cabeza; 
i m a paiflá andaluza s a l í a de sus l a - en nuestro coliseo l a notable Con 
bios. n a ñ í a de opereta y zarzuela e s p a ñ o 
7 - i F u é al enitrá piar descabello!— l a Federico Caliallé, qne viene piv. i 
cLiijo—.¡m'íi.rrimié tanto, que sa l í en- d ida de gi-an fama, por sus grande 
cunao; demipué er moruicho me empi éxitos en Barcelona, Zaragoza y Gi 
t o n ó y d e m p u é , a lo arto...; aluego j ó n , donde ban actuado ú l t i m a m e n t e 
me yevaron a l a e n f e r m e r í a , y dem Todos los ©lemenitos q u é compone i 
pué , ' a luego que me cor ta ron la este admirable elenco son artistas d ' ¡ 
p ierna zocata a mor ime en l a perra pr imera c a t e g o r í a , de positivo mér i i 
caye! ¡«Quesero» l lamaban ar toro., to , que forman u n conjunto discipl i J M A L B I D . 11.—Su Santidad el Pajpn 
mard i t a sea er queso -1 nado y armonioso, siendo en l a a c - l n ^ 0 tür - :n!u a. Su Majeatad l a Reina 
Mord ie ron el «ífueso» los oyentes y. tuailidad u n a de las p r i m e m s ^ C o m - l T ^ ^ v¡( t.i ria Eugenia l a condecora 
cua l míseTos ratonciJlos, cayeron er: p a ñ í a s en su génea-o, qpe a c t ú a er.i;!cfóll (]e j,a j ^ y ^ Oro. 
D E R A R R E D A 
GRANDES M A N I F E S T A -
CI0N'»LS DE DUELO : . 
E l domingo, a las tres de l a tarde 
fué conducido el c a d á v e r del inídr-
tunado Juan José Ruiz Zares a l ce-
meniíer io de Hinojedo, par t iendo la 
comit iva f ú n e b r e del hospital de este 
pueblo. Con cruz alzada r e c o r r i ó el 
trayecto, hasta el l ími te de su demar-
cac ién , don Domingo Cadelo, quien 
desipiués de las formalidades de r i -
tmúí, se hizo cargo .el p á r r o c o de Vi -
vedla, don MIaiiiU(cft Gjaiicía, el cual 
contánuó d e s e m p e ñ a n d o los deberé? 
de su sagrado minis ter io hasta el lí 
ftitte de l a suya respectiva, donde e1 
soñor cura de Hinojedo e n t r ó en fun-
ciones hasta el cementerio de d i d i r 
pueblo, donde fué conducido por vo 
lumtad de l a fanvilia. 
' L a concurrencia a este acto no pu 
do ser m á s numerosa, no recordando 
liabor sido testigos de otra parecida 
ii'truiobc inef(',iívtoca deil earáci ter fkV 
fiüia.do y las mucluis s imipat ías cor 
•pío i ' , ní ' . 'ba, y dando con esto todo? 
manteis al acto conourrieron grandes 
pi-ue.bas 'de afecto a sus fami'liari'S 
"IVli'ininjado^ 'CÜ abto religioso, la 
Justicia y s e ñ o r e s m é d i c o s se dedica 
on a cumpl i r la ley. 
—El lítíjáes por l a m a ñ m a s.e veri 
fceó la.mbién ía co iducc ión del des 
rraciado A n ^ l Villegas Rubio, dñBd-
•ata al pueblo de Duá ' ^z . s igu iénd 
4 i t inerar io Barr• «fla-Viv^da-Du;i.'<• • 
'onde, con las formalidades debidas 
••(í le dió cr i s t iana sepultura, siend 
iaimerosos:in:ia la concurrencia, asir 
iendo crecido n ú m e r o de almas d 
os pueblos de Duá lez , Ganzo y l i 
T S y l a inmensa m a y o r í a de s n 
- e m p á ñ e r e s . 
Dios baya acogido sus-alma!; en s' 
ianto seno y a suii?_ famil ias deseamo' 
rcisiígnacicin" cr i s t iana para, ycibrelle 
var con paciencia t a n rudos golpes 
^s t imoi i i i ándolos nnostros m á s senti 
dos p é s a m e s , 
11. V . G . 
Barreda, 11-12-922. 
S A N V I C E N T E D E T O R A N Z O 
"el jTueblo de Huer t a defl Rey, t e g m s 
ru ido por una suisoripción por él i n i 
•iada d e s p u é s de u n gran, incendb 
ene le d e s t r u y ó 6$ssá por compTeTo. 
T e r m i n ó diciémdo que espera.ba ur 
iviso te lefónico del d í a en cjue saldrí? ' 
'e M a d r i d , donde vive, habida cuien 
•a de l a amistad que, desde hac( 
•lempo, les un^. 
D i s t i n c i ó n a n u e s t r a R p i n a . 
S . S . e l P a p a l e o t o r g n 
l a R o s a d e O r o . 
¡ la t rampa . provincias . 
M r amiiigo y sinvf, i tgüenza «liqjui- L a Empresa Fraga, queriendo dar 
dó» la ' fer ia con ceí 'ca de cua.tro m i l toda clase de facilidades a l púbXi? 
reales. de Santander,, a u n luchando con un 
— ¡ H a y que v i v i r ! — d í j o m e , alar- c lovad í s imo presupuesto, abre .un 
gando u n p i t i l lo . 
No supe qué contestar: e n c e n d í é"J 
cigarro, que era de sesenta, y sonre í . 
—Parece ,que se asombra u s t é una 
mia ja de cuanto hago. 
. —Hombre, como asombrarme... 
'—No rae e x t r a ñ a r í a . Eís t a n r a ro 
m i ((oficio»... Los pobres, los m á s ipo- entradas, peseitas 15. 
bros, creen, cen e l r e f r á n , epue el por- Butaca con enitrada, pesetas 2.50. 
labono a D I E Z Y N U E V E UNICAS 
FUNCIONlEiS, que se • c e l e b r a r á n los 
martes, jueves. Silbados y domingos, 
a las seis v cuarto de l a tarde. 
PRECIOS PARA E L ABONO 
(Por func ión) . 
Plateas y ptalcos principales , s in 
Es l a m á s a l ta d is t inc ión pont i f ica 
y soti m u y contadas las personas que 
r.n di m n ñ d o l a poseen. 
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L a c u e s t i ó n d e l A t e n e o . 
A c a d a m o m e n t o s e 
e m b r o l l a m á s e l a s u n t o 
M A D R I D , 11.—El d í a de ayer fue 
.de g ran revuelo en el Ateneo de Ma-
d r i d , con mot ivo de l a i n t e rvenc ión 
fiado es qpien saca bocado, ¡ q u i á ! PRECIOS F U E R A DE ABONO. DIAS que és te tuvo en l a m a n i f e s t a c i ó n ce-
H a y que ser amables, pero sin pesa- L A B O R A B L E S (Por fuioción). lebrada. 
dez". Se saluda a todos, aun cuando jP l la lMs ' y pailicols principaüieis, s in P ú b l i c a m e n i t e se hacnan censuras 
no «suden»; eso no impor ta . Ya , ya entradas, pesetas 20. .al presidente, s eño r B u y l l a , por quo 
da rán , «lo snyo». • Pariroqpiano tengo Butaca con entrada, pesetas 3,50. és te dijo que el Ateneo a g r a d e c í a u 
yo, que tiene' por costumbre 'dar un PRECIOS F U E R A DE ABONO, DIAS todos l a a s i s t e n c i á a aqiuel acto, quo 
U N A DESHOJ.'' 
Aifoii.unad:irnynte los pueblos var 
coonlpi-endiendo qu© hay que desde 
mar ciertas coeAumbres' que dicer 
muy poco en favor de s u cuíltura. 
oero a ú n nos quedan las famosas der 
Í M Í . I S , las cuales varias veces sor 
(•'ansa de consecuencias lamentables 
pero é s t a s parece que tienden cada 
vez mas a ser m á s 'concuirridas, y en 
donde los bailes y l a j uven tud t e rmi 
nan a altáis horas do l a madrugada 
E n este pueMo, hace pocos d í a s , j 
n cusa del honrado vecino, don Fer-
vanido Aguiado, huibo u n a a l a qluí 
oncurrio.roai el s reí ario de osle 
Vyuntom'iento don A g u s t í n Quinta 
nal, don Francisco Aguado', las ae-
'loriitas Ramona Por t i l la , Carmierr 
^uiautanaQ, A s u n c i ó n y Paqniita Va 
lejo y M a r í a M a r i n o ; los jóvenes Ge 
'ardo Vallejo,- Diainiel I-ópez, jefe di 
'a e s t ac ión y escribiente de l a oficinfi 
leí A y u n t a m á e n t o . 
Guiando tuv ie ron por convenientt 
improviisaa'on un animado biaile, to-
mando parte en él todos los concu-
rontes, y como dcspi dada fueron oh 
-eqaiiados con pastas, cafés y coila/ 
•le las tres, terminando como era d( 
suponer. 
E L C O R R E S P O N S A L 
11—12—922. 
DE A S T I L L E R O 
d í a al mes, no obstante l o cual , 
saludo todas las m a ñ a n a s . 
— ¿ Y no hay tacafios, que.-.? 
—lOh(, s í ! Piero p a r a esos tetngo 
m i f ó r m u l a ; muicha amabiilidad, t r i -
FESTIVOS (Por func ión) . v o l v e r í a n a repetir s iempiv que estu 
^Plaiteiais y palíeos p r i ncúpa l e s , sin viera en peligro l a Pa t r ia , y es¿o fué 
emtradJas, ipeeert,afi 60. tomado como que al s eño r B u y l l a h i -
Butaca con entrada, pesetas 6. potecaba lo que h a b í a do hacer en a o 
Queda abierto el abono em l a G&n- tos sucesivos. 
ule sonrisa, saloidos miuy ceremonio- t a d u r í a del Teatro Pereda, de orue Se susc r ib ió una propos ic ión pi -
« o s y ocu.rre, o qpe al "fin cooperan a una de l a minfiana y de cuatro a diendo la d imis ión de l a Direct iva, 
o v a r í a n de ru ta . ¡ Les da v e r g ü e n z a siete de l a tarde, hasta" el martes, 19 en l a cual síe alegaba que é s t a hab í a 
pasar por m í l ado! iPobreci tds! inclusive. sido destghfcida para l a o rgan izc ión 
At5omibr.')do ddl ciniismo del cojo, L I S T A DE LA COMPAÑIA de l a manifostoion y que ya hab í a 
diije, creyendo anonadarile. POR ORDEN A L F A B E T I C O terminado su carííetido. 
—BsV> eb hient i r . . . , eiso es enga- A c t r i c e s : A ñ i l a Ar iño , Amp/aro A l - Los organizadores se reunieron es-
fiar..- biach, Emil ia . Ba.dcn.-s. Edlisa Escri- ta tarde, redactando el, mengajo que 
—¿A qué se refiere, a to qiue acabo vá , Mat i lde Gallardo, Carmen Gar- ham de elevar a los Poderes p ú b ü -
hacer con los toreros?, c ía , Tana L l u r ó , P a l m i r a Miral les , eos. 
U N A V E L A D A TEATRAT 
Organizaida por el Centro Recreati-
vo y Cul tural de Caniipogiro, fué ce 
lebrada, por el • ouifld.ro a r t í s t i c o de 
esta Sociedad, en el elegante y espa 
cioso s a l ó n Corfcabitante, en l a noolip 
del vioi-nos i'ilti.nio, una miieresaiutísi-
tna \'eil,adia tea t ra l , en l a que puede 
decirse adqtuirió u n grani to m á s el 
prestiigio oaiie este Centro Cultiiiiral va 
nd'piii 'ii. 'Uilo. 
U n n iumeróso y dis t inguido púl>l,iof 
ocupaba la salla, en l a que destaca 
I m i bellas y d.istinepuidas damas y se-
ñ o r i t a s de l a bico.üdad. 
Con gran aci erto fué I n t e r t a da 
la pivimera de las obras que ñyuro.ba 
en el 'programla, (tljaniceros» a d q u i r i ó 
on su intqrpretaición oafliurosOs aplau-
sos por parte de Raquel y Angolifr, 
.Maten, Carmen Pereira, que aunque 
nueva en «es tas cosas», no d e j ó de 
gustar; Gui l lermo Pereira en su pa 
peí de P é r o / . cpnfiíguió las primera*1 
ovaciones de l a noche, repi t iénidasé 
'sgfcois al final rara, premiar la obra 
en yo no rail. 
V:: ' ; i ' - , l Poi-.-ura conisiigu.ió espontá-
nefvs aiplausos en «El de/soei-tair df 
una raza» , teniendo que ser levantado 
I' teilám varias veces para, recibir la 
ova.ción que le t r ibu taba el audi tor io , 
Como estreñí) , y en tercer linrar. 
fué repinesentirda la a legor ía s indiól i -
(vi en un acto y en verso orginal rj.d 
j.ctven poeta m o n t a ñ é s Luis BÍIM-.I 
Ganzo, <d?or l a pa t r i a de don Quijo-
te . . .» , consiguiendo actores y 
prolongadas . /aciones, tenjónd 
que presentar repetidas veces P 
palco escénico, y al final de la r ^ 
¿ei i tac ión, ante l a insistencia 
aj^la/usos. . e los 
Por ú l t i m o fué presentada en as-
na el y a veterano e i m p e i ^ . ; ^ C€" 
risas juguete cómico en un actn 
orginal de Parellada, «Los a?istJ 
tes», alcanzando N i ñ o Barrero v T , 
González, que hicieron los dos 
bentes, en u n i ó n de Angelita y 
Maten y Carmen Pereira y ¿v. • 
actores, u n t r iunfo enorme. 
L a velada, en conjunta, 
amcina e intereeanite, y sobre todo d i 
agrado del dist inguido público mfl 
llenaba el saílón. 4Ufl 
Los -rumiores que circulan son IA. 
seos de volveíaos a ver lo ni¿s i ) , . ^ 
to posible represenitar de nuevo en I 
coliseo del Ast i l lero. 
a 
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D e s p e d i d a d e s o l t e r o . 
En el Gran Hotel del Sardinoro fué 
ayer obsequiado con un espiléndldo 
banquiete todo él personab así de la 
Central como de sus Sncursiales, de 
la conocida casa de Ródenas por su 
:efe don Sinforiano, con motivo de su 
voda. 
Durante l a comida reinó la más 
'ranea y sana a l eg r í a , baciéndnse vn-
os por l a felicida.d de los futiums 
ónyuiges, los cuales se presennaron a 
os postres, siendo aclamados. 
D e s p u é s de comer se celebró un 
m i m a d o baile, en el que tomann 
>arte los dependientes y modistas de 
' a Casa 
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M u e r t e s e n t i d í s i m a . 
H a f a l l e c i d o u n a 
d e l s e ñ o r S i l l o . 
M A D R I D , 11.—Ha fallecido en esla 
oorte d o ñ a M a r í a Silió, hija del ilus-
tre ex min i s t ro de Ina t rucdón públi-
ca, don Césa r Silió. 
L a not ic ia causó profundo sentí-
aliento en l a corte y el entierro, que 
'uvo lugar esta m a ñ a n a , fué una 
mponente man i f e s t ac ión de dudo. 
Ocupaba la . presidencia el insigne 
•stadista don Antonio Maura, que 
ba rodeado por los miembros de la 
ami l i a de l a finada. 
E l c a d á v e r rec ib ió cristiana eepul-
ura en el cementerio de la Almude-
aa. 
Con mot ivo dé esta desgracia por 
vl domic i l io del señor Silió han desñ-
'ado todas las personailidades de la 
i r is tocracia m a d r i l e ñ a , de la alta 
ool í t ica , eclesiástioa.s y militares, y 
•>e han recibido millares de telegra-
nas de toda E s p a ñ a , testimoniando 
•1 dolor que p r o d u c í a la triste nueva. 
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M u t u a l i d a d d e S a n J u a n Bau-
t i s t a d e l a S a l l e . 
Se ruega a los antiguos alumnos de 
os Horanainos que hayan pertenecido 
i l a Mu tua l i dad Escolar de San Juan 
'Vautista de l a Salle asistan a l a D » » 
pie, por el eterno descanso de su | • 
-orero, don Rafael Helguero, se cae-
i r a r á m a ñ a n a , miércoles, Dios me 
liante, a las ocho y media, en la ^ 
• i l la escolar. 
N o t a s d e l a 
E L M E R C A D I L L O D6 
M I R A N D A : : ^ ' ' 
Se r e u n i ó ayer la Comisión d e i j 
leía, y en los asuntos que . . eI1 
T1 despaoho ordinario, ^ ' ^ o . 
¡ i roponer al Ayuntamiento, en ¡ 
i mu. ses ión, el que este se i . de 
leJ mercad illo cKistontc en tí «1 á 
Miranda, por haberse c l i n } ^ ^ g , 
A&mpo reiglannentario rouceaiao r -
l'á exp lo t ac ión de aquél . . ^ ^ - j . 
S I M N O T I C I A S Y. . . S"! 
A L C A L D E : : • ' ^ g 
E l s eño r lii-eñosa no tenia ^ 
de i n t e r é s que comunicar a ) » 
i los periiodiistas. vniiía reC'' Les dijo únicannente qae n.tu ^ 
, u n expresivo t e l e g r a ^ ^ o 
ño r S e r r ó n desde Madria ^ cUyo 
en él al pueblo de Santander, -
afecto dice que no se ^ v l ^ 0 ¡ aicah 
Del nomibramienio ^ rlWf 
de nada s a b í a el señor B r e ñ o ^ i e ]e 
ignoraba, que alguno de ¡."Jidenci» ta iieni( 
l ec t iva , en h oJocaiusto^ cW . ^ g ^ 
proponen ' a "él para l a 
intereses, clelobral>a ^ d ' , ^ casa Pf' 
-las con Madr id , desde nna_ 
t icular, diciendo que el sei ticuaar, oiciouuu , u . ^ 
no v a l í a para alcalde p o ' ^ ^ a 
ttne b u e n í s i m o basta ^ 
•. -ía do e n e r g í a y t ^ n ' R ' deJ W 
r. e m p e ñ a r l a dirección 
mcd¡pioI 
